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           „Паметта е основа на индивидуалната личност, така както традицията е основа на колективния живот на хората. Ние живеем в спомени и чрез спомени, и нашият духовен живот в крайна сметка е нищо повече от усилия да запомняме с постоянството и надеждата нашето минало да бъде наше бъдеще”. 
                                                                   Мигел де Унамуно

       Въведение
 
         Туризмът е феномен, бизнес и рекреация и се превръща в неотменима част от начина на живот. Той може да бъде средство за повишаване качеството на  икономическия, социокултурния и екологичния аспект на живота на хората. Основният въпрос за неговото успешно развитие е да се разработи и реализира стратегия, водеща до устойчива туристическа индустрия. Стратегия, която да  носи дългосрочни ползи на трите основни социални групи в туристическия процес – местното населението, туристите и извършващите туристическите услуги, без да се вреди на природната и антропогенната среда в дестинацията
       Туризмът като обект на познание и управление изисква интердисциплинарност на знанията. Той е един от ускорителите на глобализацията, обхващащ във все по-голяма степен различните аспекти на социално-икономическото и културното развитие в световен мащаб. Туризмът става част от начина на живот на все повече хора по света. Глобализацията, знаков компонент на която се явява туризмът, определя и нов подход в управлението му – променят се неговите принципи, методи и начини на реализация на функциите му. Ключово значение придобиват проблемите по опазването и туристическата интерпретация на световното и националното природно и културно наследство, устройството и използването на рекреационните територии, екологосъобразността на видовете и формите на туризъм и тяхното устойчиво развитие.
        Туристическата индустрия е свързана с редица други сектори и дейности в икономиката на дадена страна – хранителната и леката промишленост, сектора на услугите, транспорта, инфраструктурата, строителството и др. Не напразно туризмът е основен приоритет в икономиката на страната ни, защото неговото развитие довежда до развитието на свързаните с него отрасли и сектори. В зависимост от продуктовите структури на туризма той се интегрира и си взаимодейства с културата, образованието,  здравеопазването, екологията.
         Приоритетна насока в устойчивото развитие на туристическата индустрия е културния туризъм. Неговото бъдеще и опазването на културното наследство в изключителна степен зависи от това кой го управлява, кои са неговите субекти. Частните музеи, концесионирането на културни ценности, меценатството са форми на активизиране на предприемачеството и повишаване на икономическата ефективност, но от това не следва, че културния туризъм и особено неговата ресурсна основа – културното наследство трябва да бъдат меркантилизирани изцяло. 
      Стратегическо направление за постигане на устойчиво развитие е разработването и реализацията на многообразните форми на културния туризъм, чиято основна характеристика е устойчивостта. Взаимодействието между социокултурната среда и туризма изисква оптимално решаване на въпроси като: антропогенни ресурси – културно историческото наследство и социалната практика като туристически ресурси; дестинации и приемащи общности; световни цивилизации и религии; национални култури и съвременност; видове, форми и продукти на културния туризъм – културно – исторически, религиозен, етноложки, езотеричен Познанията за антропогенните туристически ресурси също изискват широк теоретичен профил  и многообразие на знанията, отнасящи се до научни дисциплини като история, археология, културология, антропология, етнология и др.
      Развитието на културния туризъм изисква използването на съвременни те методологии на стратегическото управление и устойчивото развитие. Целесъобразно би било да се постигне ясно разграничаване на държавните и стопанските функции, без те да се противопоставят, взаимно изключват и пречат за постигане на общата цел. За това е нужно разработването на ясна визия, правилна мисия и дългосрочни цели на развитие, както и адекватни форми на сътрудничество и гъвкави финансови механизми.
      Устойчивото развитие на културния туризъм предполага максимално съобразяване с интересите на   местните общности. Те следва да бъдат основните печеливши от развитието, да бъдат включвани оптимално в разработването и особено реализацията на културни туристически продукти, активно да участват в опазването и управлението на материалното и нематериалното културно наследство.


І. Сфера на взаимодействие „социокултурна  среда - туризъм”

                    1. Социокултурна среда и устойчиво развитие  

Изясняването на същността на взаимодействието „социокултурна среда – туризъм”, на сферата в която то се осъществява, изисква определянето на характеристиките на културния туризъм и спецификата  на туристическите потребности, социокултурните ефекти и антропогенните ресурси. 
      	Културният туризъм  и неговата същност се определят от понятието култура и нейните пространствени и времеви характеристики, проявлението й като процес и резултат. В антропологичен аспект тя е общ израз на човешкото поведение, начин на живот, знание, навици, обичаи, вяра, език, идеи, норми. Кант определя културата като “ общият вътрешен дух, откриван в дейността на хората”.
          Културата е съвкупност от духовни, материални, интелектуални и емоционални характеристики на всяко общество или социална група и е израз на начина на живот, на основните права на човешкото съществуване, ценностните системи, традициите и вярванията.
          Култура е и дейността по създаването, проучването, разпространението и опазването на културните ценности. В този смисъл, туризмът чрез своята познавателна функция  допринася активно за това. В Концепцията за развитие на българската култура, която е основа за разработването на дългосрочна стратегия, е отделено специално внимание на симбиозата култура и туризъм. В нея са очертани перспективите за развитието на културния туризъм в България като фактор за устойчиво икономическо развитие, генератор на приходи и работни места и основополагащ фактор за изграждането на имидж на България като атрактивна туристическа дестинация. 
          Културният туризъм пресъздава и пренася през поколенията паметта на човечеството и я прави достояние на участниците в него 
	 Регулаторната рамка на Европейския съюз определя свободното движение на професионалисти от културния сектор и на предмети на културата, както и връщане на незаконно изнесени предмети на културата от територията на държава членка. Директивите и регулациите на ЕС  са от стратегическо значение за опазването, управлението и популяризирането на културното наследство на България.
         Стратегическите подходи за развитие на културния туризъм са свързани с разработването на стратегически насоки, а в последствие и на ресурсно осигурени стратегии на национално, регионално и местно равнище за управление на антропогенния ресурсен потенциал на туризма. Това трябва да става на системна основа с участието и взаимодействието на отговорните и заинтересовани институции и фирми.  Възприемането на такъв стратегически подход би осигурило устойчиво развитие на продуктовите структури на културния туризъм и ще спомогне за развитието на териториите и ефективното използване на структурните фондове и оперативните програми на Европейския съюз. Това, от своя страна, ще бъде гаранция за съхраняване на националната културна идентичност и за опазването на културното и историческото ни наследство.
          Взаимодействието на туризма и антропогенната среда е многостранно и има различни измерения и ефекти. Устойчивото развитие на туристическата дестинация зависи от отношенията между трите основни антропогенни фактора в нея – местното население, туристическия бизнес и туристите и провежданата политика в тази насока. 
Взаимодействието на туризма и антропогенната среда е многостранно и има различни измерения. Негови положителни социокултурни ефекти са местно производство на стоки и сувенири  и  насърчаване и възраждане на местните форми на изкуство - фолклор, кулинарно изкуство. На макроравнище устойчивото развитие е свързано с повишаване на благосъстоянието на населението и намаляване на бедността и неравенството. Стратегически инструмент в това отношение е индексът на развитието на човека (Human Development Index), който е обобщен показател, даващ възможност за многоаспектни сравнителни анализи между страни, региони и дестинации.
Отрицателните ефекти са свързани основно със загуба на културна идентичност, вреди върху начина на живот,  културната и ценностната система на местното население. Новите форми на заетост унищожават традиционните модели на работа на приемащата общност, налагат различни модели на потребление и като цяло формират нови модели на живот, като се размива културната идентичност. Други отрицателни ефекти са: влошаването на международното и етническото разбирателство, заетостта в туристическата индустрия често е дехуманизираща, туристите имат нежелан "ефект на демонстриране".  Превръщането на една територия и населените места в нея в туристическа дестинация, води не само до пространствена, но и до социокултурна промяна.
	Социалният ефект от жизнения цикъл на туристическата дестинация показва, че в различните му фази настъпват промени в отношението на общността домакин към туризма.  При анализа на взаимоотношенията между туристите и местното население може да се използва индексът на Докси  за степените на раздразнение на местното население, протичащо в следните етапи:
        - еуфория - първоначална фаза на развитие, при която посетителите и инвеститорите са добре дошли. Характеризира се със слабо планиране и формализиран контрол, при които местното население и социалните групи имат по-голям потенциал;
        - апатия - посетителите се приемат като даденост и контактите между местни и външни лица са по-формални. Планирането е свързано главно с маркетинг като туристическата индустрия затвърждава позициите си;
        -  раздразнение - наближава се степента на насищане и в местното население се явяват опасения относно туристическата индустрия. Външното планиране и контрол се засилва чрез увеличаване на инфраструктурата, а не чрез ограничаване на растежа. Появяват се местни протестни групи, деклариращи позициите си;
        - враждебност - раздразнението се проявява открито. Туризмът се счита като причина за всички проблеми. Планирането е насочено към "оздравяване", но се увеличава рекламата с цел да се балансира влошаващият се имидж на дестинацията. Борбата между различните групови интереси налага компромис. 
Опазването на социокултурната среда и на антропогенните ресурси, съдържащи се в нея, се регламентира чрез съответна правна рамка и специализирано законодателство. Създаването, въвеждането и контролът по спазването на нормативната база се извършва чрез съответни институционални структури, като се създават мрежи за поддържане и опазване на културните обекти. Туристическата интерпретация на антропогенните ресурси се осъществява чрез съответните териториално устройствени решения, както и технологии за консервация и реставрация.

















	Ефективната и правилна туристическа политика би следвало  да способства за повишаване жизненото равнище на местното население и да осигурява интеграция на туристическата инфраструктура в местната социалноикономическа среда. Устойчивото развитие на една дестинация зависи в изключителна степен от включването на местното население в туристическия бизнес и то не само като трудова заетост, а като активен участник в него  и фактор при вземането на стратегически решения. 
В стратегическата програма „ Дневен ред 21 век” на Световната организация по туризъм се определят следните цели, отнасящи се и за културния туризъм:
 1. Икономическа жизнеспособност. Да се осигури жизнеспособността и конкурентоспособността на туристическите дестинации и фирми, така че да се гарантира продължителния им просперитет и това да им донесе дългосрочни ползи.
2.  Местен просперитет. Да се максимизира приносът на туризма за просперитета на приемащата дестинация.
3.  Качество на заетостта. Да се увеличи броят и качеството на работни места, създадени и поддържани от туристическата индустрия, включително и по отношение на нивото на заплащане, условията на обслужване и достъпността на всички, без всякаква дискриминация по отношение на пол, раса, физически увреждания или по друг начин. Туризмът да се превърне в стимул за развитие на човешките ресурси на местно и регионално ниво в зависимост от уникалната специфика на дестинациите.
4.  Социално равенство. Да се търси широко разпространение на икономическите и социалните ползи от туризма сред цялата приемаща общност, включително подобряване на възможностите за достъп до услуги и увеличаване на приходите на местното население.
5. Удовлетворение на посетителите. Да се осигури безопасно и удовлетворително пребиваване за посетителите. Туристическите услуги да са достъпни за всички, без всякаква дискриминация по отношение на пол, раса, увреждания или по друг признак.
6.  Местен контрол. Да се предоставят възможности на местните общности за участие в процеса на планиране и вземане на решения относно управлението и бъдещото развитие на туризма в съответната област. По – широк кръг от местната общност да бъдат активно ангажирани с този процес и решенията да бъдат вземани след постигане на консенсус между съответните заинтересовани страни.
7.  Социално благоденствие. Да се поддържа и засилва качеството на живот в местните общности, включително и достъпа до ресурси, удобства и животоподдържащи системи, като се избягва всякаква форма на социално унижение или експлоатация на населението от приемащата общност.
8.  Културно богатство. Да се уважава историческото наследство, автентичната култура, традиции и особености на приемните общества и да се насърчава тяхното съхранение и развитие.
9.  Физическа цялост. Да се поддържа и развива качеството на естествената природна среда – урбанистичен и природен пейзаж, както и да се избягва всякакво физическо и визуално изменение на околната среда, което би довело до нарушаване на равновесието или до неестетичност на средата.
10.  Биологично разнообразие. Да се поддържа съхранението на естествената природа, хабитати и дивия живот, като се минимизират вредите върху тях.
11.  Ефективно използване на ресурсите. Да се минимизира използването на оскъдни и невъзстановими ресурси за развитието и управлението на туристически съоръжения и услуги.
12. Чистота на околната среда. Да се минимизира замърсяването на въздуха, водата и почвите и генерирането на отпадъци от предприятията от туристическия сектор и от посетители.   
Туризмът предизвиква едновременно положителни и отрицателни ефекти в страната-домакин и приемащите общности. Правилно провежданата политика и стратегиите за устойчиво развитие на туризма могат да минимизират и дори да премахнат негативните ефекти. Стратегическото планиране изисква добро взаимодействие и целесъобразно разграничаване на дейността на субектите на институционалното и бизнес-управлението в дадена територия - туристическа дестинация. Туризмът може да бъде средство за повишаване качеството на  икономическия, социокултурния и екологичния аспект на живота на населението. Основният въпрос е да се разработи и да се проведе стратегия водеща до устойчива туристическа индустрия, такава която носи дългосрочни ползи на населението, туристите и туристическия бизнес без да се вреди на природната и антропогенна среда в дестинацията.
	

          2. Туристическа интерпретация на антропогенните ресурси

       Антропогенните туристически ресурси са свързани със социокултурната среда. Те са създадени от човека, отделни социални групи или обществото като цяло.  Техният потенциал обхваща културно-историческото наследство и социалната практика. 
        При класификацията на антропогенните туристически ресурси критериите могат да бъдат времеви, пространствени и сфери на живот. Ако приемем времевите критерии, то ресурсите се класифицират в две посоки – минало и настояще. 
        Миналото на човечеството, като туристическа интерпретация, обхваща културно-историческото наследство и митовете, легендите и преданията на различните общности. Интерпретирането на съвременността от туристическа гледна точка, позволява да се оформят три групи ресурси – събития; културни, спортни и индустриални обекти; бит, традиции, обичаи и фолклор. 
      Културите и цивилизациите като етапи в периодизацията на историята и териториите, върху които те са се развивали, могат да служат за отправни точки при разработването на дестинациите за културно-исторически туризъм. Продуктовите структури на културноисторическия туризъм могат да се разработват върху антропогенни ресурси, включващи артефакти от различните цивилизации и култури. 
      Световните религии и различните видове местни култове и вярвания са антропогенни ресурси на религиозния или на култовия и езотеричния туризъм. По-голямата част от култовите обекти на политеистичните религии са вече част от историческото наследство, с изключение на съвременната Индийска цивилизация в регионите, в които се изповядва политеизмът. 
        Митологията, култовете, езотеричните практики и свещените места пораждат силна мотивация за туристически посещения. Разработваните на тази основа форми на езотеричния туризъм печелят все по-голяма популярност.  
       Събитията от съвременността и начинът на живот са мотиви за туристически пътувания. Те са социално-познавателни ресурси на туризма, като включват стокови пазари, жизнено равнище,  стопански обекти и забележителности. 
Ресурсите са териториално разположени и имат съответни географски характеристики. Те са части на природата и културата и за да бъдат дефинирани като туристически ресурси е необходимо да преминат през процес на интерпретация, съдържащ няколко етапа.  
Процесът започва с идентификация на ресурсите, която ги определя като такива на базата на определени класификационни признаци. При нея един обект или явление се идентифицира като потенциален туристически ресурс и се определя в класификационна схема. В зависимост от принадлежността на ресурсите към съответната среда (природна или социо-културна), те се подразделят в две основни групи - природни и антропогенни. Вторият етап е свързан с оценката на ресурсите, с техните количествени и качествени характеристики. От особено значение е в следващия етап да се предвидят мерки за опазване, съхраняване и евентуално възпроизводство и ако е възможно - възстановяване на ресурсите. След установяването на режима на ползването се преминава към последния етап - туристическата интерпретация на ресурсите. Тя се извършва както по отношение на туристическото търсене, на пазара и съответните негови сегменти, така и на предлагането на туристическия продукт. В първият случай е необходима туристическа информация за съответния ресурс, която да бъде маркетингово насочена към потенциалните клиенти, а при втория - преди всичко уточняването и създаването на туристически достъп до него и изграждането на съответна инфраструктура.
                От методологическа гледна точка на туризма, културните ценности са негови антропогенни ресурси. За ефективността на симбиозата “култура - туризъм”, от съществено значение е хармонизирането или използването от туризма на методиките за идентификация, оценка и интерпретация на антропогенните ресурси. Например, в етапа на заключителната комплексна оценка при културно-историческите ценности фигурират критерии като автентичност и  научна и художествена стойност. Ако разглеждаме обектите на културно-историческото наследство и като бъдещи туристически обекти, то при оценката в сферата на културата би трябвало да се има предвид бъдещата им туристическа интерпретация. И обратното - при интерпретацията и разработването на продуктовите структури на културния туризъм, те трябва да бъдат съобразени и съответни на класификационните схеми и критериите за оценка на културните ценности, направени от ангажираните институции.
             Процесът на туристическа интерпретация на антропогенните ресурси обхваща етапите на идентификация, оценка, опазване, включване в продукта и позициониране на пазара. Той започва с идентификация на ресурсите, при която един обект или явление се идентифицира като потенциален туристически ресурс на базата на определени класификационни признаци. За основа служи посочената по напред класификационна схема при използването на времевите критерии минало и настояще. На тази основа бихме могли да извършим класификация на антропогенните ресурси по групи – културно историческо наследство; религии; митове, легенди и предания; събития; бит, традиции и обичаи; съвременни културни, индустриални и спортни обекти. Те от своя страна могат да бъдат ресурсна основа на видовете културен туризъм – културно – исторически, религиозен, етноложки, езотеричен.  
      Оценката на антропогенните ресурси се извършва и спрямо критериите за уникалност и значимост за националната идентичност и тяхното място в световното и европейското културно наследство. В туристически аспект културните ценности могат да бъдат от световно, национално и местно значение. Придобиването на съответен статут зависи от нормативната уредба за това – за тези от световна значимост от критериите за обекти от Списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, а за културните ценности с национално значение от Закона за културното наследство.
      От стратегическо значение за устойчивото развитие на културния туризъм е етапът на опазване и съхраняване културните ценности като антропогенни ресурси. 
      Методологията и цялостния процес на опазване на културните ценности е в зависимост от техния вид, статут и местонахождение. Териториално - устройствената защита на недвижимото културно наследство обхваща проектирането, съгласуването и одобряването на устройствените, както и финансирането и извършването на дейности за тяхното опазване и експониране. Тя включва:
        - режими за опазване;
        - устройствени схеми на защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство;
         - устройствени планове на защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство и специфични правила и нормативи към тях;
          - планове за опазване и управление на недвижими културни ценности. 
       Опазването на културните ценности се осъществява и чрез специализираните дейности консервация, реставрация и адаптация, които целят предотвратяване на разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им.
      Етапите на създаване и позициониране на туристическите културни продукти  на пазара са част от технологията на стратегическото планиране и управление и разработването на продуктови и маркетингови стратегии. Те се отнасят както по отношение на туристическото търсене, на пазара и съответните негови сегменти, така и на предлагането на туристическия продукт. В първият случай е необходима туристическа информация за съответния ресурс, която да бъде маркетингово насочена към потенциалните клиенти, а при втория - преди всичко уточняването и създаването на туристически достъп до него и изграждането на съответна инфраструктура.
       Обработката и систематизирането на информацията от анализа и интерпретацията на антропогенните ресурсите е основата, върху която се изгражда целевата ориентация на стратегията за устойчиво развитие на културния туризъм. Тя се състои се от последователност от дейности, които започват с визията, която имат субектите на управление за бъдещето на системата, минават през мисията и процеса на целеполагане и завършват със стратегиите, чрез които се реализира развитието.  Целевата ориентация на стратегиите зависи от провежданата политика за развитие на културния туризъм.

       
    3. Културно наследство

Разбирането на същността и значението на културното наследство е необходимо условие за вземане на стратегически решения, осигуряващи неговото опазване и устойчиво  развитие на културния туризъм.
          Културното наследство съхранява историческата памет на човешките общности. То допринася за националната идентичност и неговата научна и културна стойност прави различима съответната страна, подобрява нейния имидж. Културните ценности са достояние на човечеството и на отделните народи и  се намират под закрилата на държавата. Собствеността върху тях може да бъде държавна, общинска, на юридически и физически лица.                              Културна ценност е всяко недвижимо и движимо автентично материално и нематериално свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна и културна стойност и притежава обществена значимост.
      
                                      ВИДОВЕ  КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ1. Археологически обекти и резервати2. Произведения на изящни и приложни изкуства3. Народни занаяти4. Архитектурни обекти и комплекси5. Етнографски обекти и комплекси6. Исторически обекти и комплекси7. Образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура8. Природни ценности (образци) – антропологически останки9. Индустриално наследство10. Документално наследство11. Аудио – визуално наследство12. Устна традиция и език13. Книжовни и литературни ценности14. Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания15. Музика, песни и танци16. Народна медицина17. Кулинарни и етноложки традиции18. Народни игри и спортове

       Културното наследство се подразделя на материално (недвижимо и движимо) и нематериално, а културните ценности  в зависимост от  тяхната културна и научна стойност на категории – световно, национално и местно значение. Критериите пространствена структура и териториален обхват класифицират недвижимите културни ценности на единични и групови, които от своя страна са ансамбъл, комплекс, историческо селище и историческа зона. Движимите културни ценности се класифицират по критериите исторически период и научна и културна област към, която принадлежат.
       Конвенцията на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство определя обектите на културното наследство като:
      -	паметници - произведения на архитектурата, монументалната скулптура и живопис, елементи или структури с археологически характер, надписи, пещери и групи елементи, които имат забележителна универсална ценност от гледна точка на историята, изкуството или науката; 
      -	ансамбли - групи изолирани или обединени постройки, чиято архитектура, единство или връзка с пейзажа представляват универсална ценност; 
      -	забележителни места - произведения на човека или съвместни творения на човека и природата, както и зони, включващи археологически забележителности, представляващи универсална ценност от гледна точка на историята, естетиката, етнологията или антропологията. 
     Според критериите на тази международна конвенция български културни ценности, с общочовешка стойност от категория  ”световно значение” са: Боянска църква, Старинен Несебър, Ивановски скални църкви, Мадарски конник, Казанлъшка гробница, Рилски манастир, Свещарска гробница. 
      Нематериалното културно наследство обхваща уникални и същевременно общочовешки културни ценности. Те са проект на ЮНЕСКО за културното наследство  „Живи човешки съкровища”, който е свързан с издирването, проучването и популяризирането на специфични традиционни дейности и умения, различни форми на традиционната култура – разказване, музикален и танцов фолклор, бит, обичаи, традиции, обредност, традиционни производства и народна медицина. Представят живи традиции – музика и танци, като аржентинското танго и мексиканския обичай „Танц във въздуха”. Българска част от него засега са Нестинарството и оригиналното пеене на Бистришките баби.
      България е регионален център за нематериалното културно наследство на  ЮНЕСКО. То е включено в Националната система по опазване на културното наследство и се регламентира от съответна нормативна уредба, която го класифицира на:
-	устни традиции и форми на изразяване, включително чистотата на езика;
-	художествено – изпълнителски изкуства;
-	социални обичаи, обреди и празненства;
-	знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената;
-	знания и умения, свързани с традиционни занаяти.
      Нематериалните културни ценности се водят в регистър на Министерството на културата.   
     Туризмът е сфера, използваща културното наследство на човечеството и носеща своя принос в неговото обогатяване. Един от основните проблеми на стратегическото управление на туризма е свързан с устойчивото развитие на антропогенните ресурси, които са невъзстановими. Това изисква разработването и използването на специализирани подходи, методи и техники за тяхното опазване, туристическа интерпретация и използване. Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване и идентификация на културни ценности и археологически обекти. Той включва и тяхното документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация.
      Опазването на културното наследство е функция и задължение на органи и институции, организирани в национална система на републиканско, регионално и местно равнище. Държавната политика в тази сфера се провежда от Министерския съвет, който делегира част от правомощията на Министъра на културата и на кметовете и общинските съвети. Правителството утвърждава плановете за опазване и управление на недвижимите културни ценности и взема решения за тяхното концесиониране в съответствие със Закона за концесиите. Мониторингът, както и методологията и режимите за тяхното опазване се осъществяват от Националният институт за опазване на недвижимите културни ценност и Центърът за подводна археология.
       Методологията и инструментариумът за опазване на културното наследство включват задания за проектиране, планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове. Регламентирано се разработват и заданията за проекти на музейни сгради и постоянни музейни експозиции; инвестиционните проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално – декоративни структури и елементи в публичните пространства в урбанизирани и извънселищни територии и тяхното Дългосрочните проекти  за опазването и управлението на културното наследство осигуряват неговото съхраняване, обогатяване и предаване  на следващите поколения. От друга страна, те създават необходимите условия за най-ефективно използване на културното наследство с познавателни, образователни, социални и икономически цели. 
	Постигането на познавателните цели до голяма степен зависи от 
популяризирането на културното наследство и развитието на културния туризъм - неговия маркетинг, постоянна реклама и специализирани рекламни издания;  популярни образователни програми и достъпни мултимедийни продукти за формиране на познания и нагласа за пътувания до  туристически обекти – културни ценности. 
	
            II.    Система за  управление на културния туризъм

                      1. SWOT и PEST анализ на културния туризъм

     При стратегическият анализ на културния туризъм е целесъобразно използването на техниката PEST за анализ на макро средата, съчетан със ситуационния анализ SWOT. Той обхваща силните и слабите страни на състоянието на изследвания обект, както и пречките и възможностите на неговото развитие. При него се изследват компонентите на общата среда – политически, икономически, социокултурни и технологически, а също така структуроопределящите елементи на културния туризъм – антропогенни ресурси, туристически културни продукти и пазарите. 
     Политическите фактори и законодателството са свързани  с политическата система и дейността на държавната администрация. Те се изразяват чрез политическите решения, засягащи интересите на отделните обществени групи. По отношение на туризма от особено значение е финансовата, търговската и индустриалната  политика на правителството.
        Правният фактор е силно динамичен. Добре регулираният бизнес се определя от утвърдени в практиката правила на делова активност, регламентирани  по правно нормативен път. Туризмът като приоритетен отрасъл в националната ни икономика би следвало да е сравнително автономен и да не се влияе от политическата конюнктура. Принципите му на управление и неговото устойчиво развитие изискват в определена степен държавно регулиране и намеса, особено по отношение на неговото териториално устройство и опазването на  антропогенните  туристически ресурси. Този процес намира своята конкретизация в държавната политика в сферата на културното наследство и туризма, реализирана от съответните органи и институции.  
         Икономическите  фактори зависят от състоянието на националната икономика. Съответните показатели,  които я характеризират са: динамика на икономическия растеж; платежен баланс, инфлация, лихвен процент, валутен курс, равнище на външен и вътрешен дълг; състояние на търговския баланс; доходи и покупателна способност на населението; размер на валутните резерви; стабилност на цените От решаващо значение за развитието на културния туризъм са факторите, влияещи върху  неговото финансиране, кредитиране и данъчното облагане.
        Социокултурните фактори са: изградени ценности, убеждения, нагласи, норми, правила и традиции в обществото; жизнен стандарт; качество на живот; бедност, престъпност, образование, здравеопазване, обществено осигуряване. Начинът на живот определя и доминиращите модели на поведение, включително и тези по отношение на културния туризъм. Демографските  фактори са част  от социалната структура и стоят в основата на предпочитанията към отделни продукти. Те показват особеностите на туристическите пазари като гъстота на население, заетост, семеен статус, възрастова, образователна, професионална структура.
         Технологични фактори са свързани със  знанията и уменията, които се използват в процеса на проектиране, производство, разпределение и продажби на продукти и услуги. Те определят възможностите за технологично обновление, трансфера на авангардни технологии, изобретения, патенти, лицензии, информационни системи, методи и средства за анимация на културния туризъм. и равнището на територията на дадена страна - туристическа дестинация. Със стратегическо значение за развитието на туризма е състоянието на общата инженерно техническа  и специализираната за културния туризъм инфраструктура.
         Анализът на макро средата чрез метода PEST  минава през няколко етапа на реализация: 
   -  избор на значимите за културния туризъм фактори от външната среда; 
   - оценка на характера и степента на влияние на факторите върху културния туризъм;
   - синтез на получените оценки и определяне на групи от фактори, пораждащи съответни рискове, пречки и възможности за развитие на културния туризъм. 
       Силна страна на политическите компоненти на макро средата са оптимизираща се държавна политика и стратегии в областта на туризма и опазването на културното наследство като национални и европейски приоритети. Те са част от глобалната концепция за устойчиво развитие и неговите принципи за икономическо развитие, социално равновесие и опазване на природната и социокултурна среда.  
      Силни страни са и  изградената правна рамка за развитие на туризма и опазване и управление на културното наследство – Закон за туризма, Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, законите за културната сфера. Законът за закрила и развитие на културата определя правния статут на културните организации и културните институти и  принципите и стратегическите цели на националната културна политика. Законът за културното наследство регламентира стратегически важни въпроси като териториално устройствената защита на недвижимите културни ценности, контрола върху теренните и подводните археологически проучвания и на процесите на консервация, реставрация и концесиониране. Крачка напред е направена и в държавната политика за защита и опазване на движимите културни ценности чрез статута на музеите като културни организации, чиито функции са свързани с тяхното издирване, опазване, изучаване и представяне. Техните експозиции създават възможност за превръщането на над 180 музея и музейни сбирки на национално, регионално и местно равнище в туристически обекти.  
       Въпреки финансовата и икономическа криза туристическия сектор в България се развива с устойчиви темпове и положителни икономически резултати – средно 5% ръст за 2011 година, като сраната бе посетена от 6,5 млн. туристи. Въпреки, че основен пазарен сегмент е масовия туризъм, посещенията на културните обекти се увеличават. Силни страни на икономически индикатори на макро средата са конкурентните цени и увеличаване на финансирането в сферата на културния туризъм в условията на сравнително развита пазарна икономика и макроикономическа стабилност. Към това могат да бъдат отнесени и  стабилния валутен курс и ниския процент на инфлация.
    Положителни страни на социокултурната среда са подобряващото се взаимодействие между трите равнища – национално, регионално и местно на управление на културата, изградената музейна мрежа и  инициативите за столичните музеи и експонирането на археологическото наследство. България е активен участник в Програмата на ЮНЕСКО за  световното нематериално културно наследство с вече има два обекта в неговия списък. В процес на изграждане е национална система „Живи човешки съкровища - България”. Създаден е регистър на нематериалното културно наследство. България е и регионален център за него на ЮНЕСКО. Поставено е добро начало на взаимодействие на институционалните структури на туризма и културата с неправителствените организации и в публично – частното партньорство. 
     Силните страни на България като дестинация за културен туризъм са преди всичко в количеството и разнообразието на антропогенните туристически ресурси – на трето място в Европа след Италия и Гърция. Регистрирани са над 40 хиляди недвижими и 6 милиона движими културни ценности в широк хронологически, културно - исторически и художествен диапазон. Девет от тях имат статут на обекти от Световното културно наследство. При туристическите продукти, силни страни са изградената значителна суперструктура и повишаването на категорийното й равнище. В продуктовите структури на динамично развиващите се морски рекреативен туризъм и  зимен ски туризъм присъстват все повече културни обекти. Активно е участието на България в проекта „Културни коридори на Югоизточна Европа”. Разработват се регионални и местни културни маршрути, археологически пътеки. Значителен е броят на населените места и територии, които имат статут на културни, етноложки, архитектурни и археоложки резервати. Тласък  в успешното представяне на културните ценности е популярната програма „100 национални туристически обекта”. 
      Слаби страни на политическите индикатори са недобре функциониращата съдебна система, сравнително висока степен на корупция и неефективна държавна администрация, отблъскващи чуждестранните инвеститори и влошаващи имиджа на страната. Борбата с иманярството и незаконната търговия с културни ценности е незадоволителна. Превенцията и санкциите в това отношение са недостатъчни, а също така нестабилна и често променяща се нормативна база и неспазване на нормите, заложени в съществуващите документи. Развитието на туризма в страната като цяло е небалансирано и на места неустойчиво. Недостатъчна е координацията между субектите на управление на туризма и културата по отношение на разработването на проекти за развитие на културния туризъм. Причини за това са липсата на административен капацитет и инициатива на институционалните структури на места, както и съществуващата централизация на функциите по опазване и управление на културното наследство. Не се използват в достатъчна степен възможностите на европейските фондове и оперативните програми за развитие. Националните медии не съдействат в достатъчна степен за утвърждаване на България като привлекателна туристическа дестинация.
      Слаби страни на икономическия компонент на макро средата за функциониране и развитие на културния туризъм са неефективната система на финансиране, неизградената инфраструктура и незадоволителната информация, маркетинг и реклама. Въпреки приоритетността на туризма като национален сектор на икономиката и приетия Закон за меценатството липсват на икономически преференции и стимули, европейски добри практики за туристическа интерпретация на културните ценности. Ограничени са средствата за теренни археологически проучвания, за консервация и реставрация на културните ценности, за тяхното експониране промоция и туристическа реализация. Недостатъчна е децентрализацията във финансовата сфера, което ограничава възможностите за финансово подпомагане на културния туризъм на местно и регионално равнище.
       Социокултурни индикатори. Бедността и ниските доходи на значителна част от населението ограничава потреблението и достъпа до култура и стеснява вътрешния туристически пазар. Налице са отрицателни тенденции в демографската сфера – застаряващо население, обезлюдяване на населени места продължаваща емиграция на млади и квалифицирани специалисти. Прокламираната етническа и религиозна толерантност и културно многообразие в много случаи са само добро пожелание. Задълбочават се проблемите с циганското малцинство, нетолерантното отношение мюсюлманската религия и културни ценности. Слаби страни са нарастващата безработица и минималното заплащане в сферите на туризма и културата. Тук могат да бъдат отнесени и  престъпността – организирана и на битово равнище, търговията с наркотици, проституцията.
     Остарялата система за професионално обучение в туризма  и липсата на достатъчен интерес и стимули, както и на  съвременни форми за образование и квалификация в сферата  на културата на допринася за адекватно на ресурсите равнище на културния туризъм. 
     Недостатъците по отношение на търсенето и предлагането на културния туризъм са свързани с идентификацията, оценката и опазването на антропогенните ресурси, създаване на автентични и съвременни туристически продукти, сегментация и избор на целеви пазари, промоция, реклама и пласмент на културни продукти. Задълбочава се териториална концентрация и диспропорции в разположението на туристическата база.
Незадоволително е състоянието на общата инфраструктура – пътна мрежа, канализация и пречиствателни станции, комуникации обща, а в повечето курорти и обекти специализирана инфраструктура. Независимо от възможността за целогодишна посещаемост на обектите на културния туризъм, налице е сезонно потребление и ограничена диверсификация на туристическия продукт, ограничена продължителност на престоя и ниски средни приходи от туристите.
    Не се провежда целево ориентиран маркетинг на потенциалните специализирани пазари на културния туризъм. Продължава възприемането на страната като дестинация за евтин масов морски туризъм. Липсва Единна система за туристическа информация в страната, интернет достъп до културните ценности и обекти, специализирани информационни системи, единен интернет портал и достатъчно сайтове за българския културен туризъм.
       Възможностите за устойчиво развитие на културния туризъм в страната е целесъобразно да бъдат систематизирани и ресурсно осигурени чрез разработването и реализация на стратегия за опазване и управление на националното културно наследство.  
       Заплахите и пречките за успешната реализация на стратегията от различните видове и степени на риск, предизвикан от компонентите на средата и структурата на културния туризъм. В политически аспект това могат да бъдат  наличие на огнища на конфликти в близост до границата на страната  и терористически заплахи, както и евентуална вътрешна политическа нестабилност. Пречка е и  неразвитата нормативна база по отношение на опазването и използването на културните ценности и антропогенните туристически ресурси и развитието на видовете и формите на културния  туризъм. 
         В икономически план основна заплаха са засега непредвидимите засега последствия от глобалната икономическа и финансова криза, състоянието на еврозоната и на съседните страни.  
          Заплахите в  социокултурната среда са влошаващата се демографска характеристика, обезлюдяването на селските и планинските райони и липса на достатъчно човешки ресурси за развитието на туризма. Трябва да бъде взета предвид и  опасността от загуба на национална идентичност – бит, занаяти, фолклор, традиции, обичаи, профанизация на културата и привнесени модели на поведение и елементи на чужди култури.
          По отношение на туристическия продукт, пречките са в неустойчивото развитие на отделни дестинации и райони – Черноморското крайбрежие, някои планински курорти и туристически територии. Това са и липсата на визия, насърчаваща нормативна база и слаби действия на институционалните субекти на управление по отношение на културното наследство и  туризъм. Недоброто обслужване и ниските цени на българските туристически продукти създават опасност за изграждане на траен имидж на страната като “евтина дестинация”.
                      
    

   2. Визия, мисия и цели на културния туризъм

    Изграждането на визия за развитие на една сложна и динамична система каквато е културния туризъм е трудна задача и има интердисциплинарен характер. Понятието визия в стратегическото управлението в най-общи линии е цялостното виждане за неговото бъдещо развитие. Тя следва да се формира преди всичко на национално равнище, да се изгради една ясна, отчетлива и убедителна представа за бъдещето на културния туризъм, за неговото място в националната икономика и култура, за основните и структурните направления, върху които той ще се изгражда. Факторите и отправните точки за изграждане на визията могат да бъдат външни – глобални, произтичащи от световните тенденции в развитието  и вътрешни – преди всичко ресурсни, свързани с туристическото предлагане и възможността да се позиционират националните продукти на международните пазари. 
       Културният туризъм и представянето на културното наследство до голяма степен  утвърждават националната идентичност и формират образа на България в Европа. Тяхната автентичност и уникалност правят страната разпознаваема на картата на света. Поради това визията за тяхното развитие трябва да надхвърля тесните рамки на икономическите ползи и резултати.  В съвременното европейско разбиране акцентът е поставен върху по-широкото разбиране на културата като фактор за икономическото и социално развитие и стимул за развитието на регионите. В Договора от Маастрихт се изтъква: “Общността ще допринася за процъфтяването на културите на страните членки, като зачита тяхното национално и регионално разнообразие и в същото време ще извежда на преден план общото културно наследство”.
 Същевременно културният и туристическият потенциал на България е значителен за мащабите на страната и уникален по своето разнообразие и възможности за формиране на различни  видове и форми на културен туризъм.   Тези външни и вътрешни фактори определят визията за развитието на българския туризъм, включително и културния като приоритетен отрасъл в икономиката, осигуряващ приходи, печалба и заетост, конкурентоспособност и потенциал за развитие на регионално и местно равнище. При изграждането на визия за културния туризъм следва да се отчитат негативите от досегашното, както и пречките и заплахите на пред бъдещото развитие. Би следвало неговото устойчивото развитие да се изгражда върху уникалните характеристики на природните и антропогенните туристически ресурси – четири сезона и климатичен комфорт, културно-историческо наследство, ландшафтно и биологично разнообразие. 
      Досегашните опити за изграждане на визия под надслов “Просто уникално” (Just Unique) на Програма ФАР за институционално развитие на туризма България (1996 – 1998 г.) и “България – страна на мечтите” (2003 – 2006) не дадоха очакваните резултати. Все още не е изградена интегрирана, цялостна и завършена визия за българския туризъм, която да бъде атрактивна чрез изграждане на положителни образи и послания, както и реалистична, отговаряща на потенциала и ресурсите за развитие. 
      Визията има и социалнопсихологически измерения – трябва да мобилизира усилията на участниците, да бъде социално значима, като е насочена не само към потребителите, но и към местните общности и обществото като цяло. Културите на антична Гърция и древен Египет послужиха за изграждане на убедителни и атрактивни визии за развитие на туризма в тези страни и ги превърнаха във водещи туристически дестинации. Тракийската и мегалитната култура предоставят на България уникалния шанс да последва техния пример.(без да навлизаме в хлъзгавата и лишена в случая от практична насоченост дискусия, дали мегалитната култура е тракийска, прототракийска или от друг цивилизационен цикъл). Визията осъществява връзката между настоящето и бъдещето и служи за формиране на мисия и цели.
          Мисията представлява генералната, обобщената и приоритетната цел на една система. В сферата на туризма тя се определя от нивото и вида на управление. В стратегически аспект нейното формулиране следва да произтича и да бъде в рамките на изградената визия – в институционален, териториален и бизнес аспекти.
        Същността на мисията на културния туризъм е нейната уникалност. Тя е характеристика,  отличаваща туристическата дестинация от конкурентите й. Мисията би следвало да бъде формулирана така, че да бъде насочена към потребителите и да се разглежда повече като процес за задоволяване на потребности, а не като процес на създаване на продукти.
         Мисията на културния туризъм следва да води до адекватни решения и действени мерки за реализация на стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”. Тя трябва да съответства на основните принципи на националната културна политика – демократизация; опазване и обогатяване на културно - историческото наследство и  съхраняване на българския книжовен език, традиции и обичаи; насърчаване на културното многообразие при съхраняване единството на националната култура.  
Мисия притежава определени характеристики, за формирането на които се спазват следните критерии:
         - осигуряване единство на целите по приоритети без детайлизирано описание на дейността;
         -  служи за стандарт при разпределение на ресурсите, насочени по стратегическите направления на културната и туристическа политика, осигуряващи най-често добър продукт на разумна цена, технологично развитие, водещо до повишаване на качеството, прогрес и социална ефективност от дейността;
         - има психологически измерения – изразява повече отношение, отколкото дава информация, съдържа положителни емоции и мотивира отговорност и съпричастност при идентифициране с дейността, подобряват отношенията на сектора с публиките и компонентите на околната среда.
       Мисията се конкретизира чрез дългосрочните цели, които са основа на управленската стратегия. Формулирането и ранжирането на целите са свързани със стратегическата политика на системата. Те са съобразени с прогнозите на значимите промени в околната среда и възможностите и заплахите пред развитието й. 
       Видовете цели могат да бъдат систематизирани според различни критерии. Те се ранжират по йерархични нива, като този процес се нарича целеполагане. Важен аспект на стратегическото управление е разграничаването на целите на системата като цяло и целите на отделните подсистеми. Общосистемни са тези цели, които интегрират интересите на всички участници във функционирането на системата. Те се измерват чрез показатели като: ръст на продажбите и повишаване на пазарния дял; опазване на културното наследство; осигуряване на устойчивостта на функционирането при идентификация на рисковите фактори. Подсистемните цели могат да бъдат ранжирани по функционални направления  - маркетинг, туристически продукт, финанси, персонал или по видове културен туризъм – културно-исторически, религиозен, етноложки, езотеричен. 
В системата на туризма целите могат да бъдат ранжирани по нива на управление - национално, регионално и локално. Според съдържанието им целите могат да бъдат систематизирани като: 
        -  икономически, които характеризират ефективността на системата - обем на създадените културни продукти  и туристически услуги в натурално и стойностно изражение – брой културни обекти; брой посещения, брой туристи, брой туродни в културния туризъм или приходи от туристическа дейност; производителност на труда; маса на реализираната печалба; рентабилност; 
      -  продуктово–пазарни, които измерват взаимодействието между изхода на системата и пазарната среда. Техни параметри са: продуктови туристически структури и завоюван пазарен дял;
       - ресурсни, които се отнасят до развитието на потенциала на управляваната подсистема. Те отразяват взаимодействието между околната среда и входа на обекта на управление и се измерват с показатели, характеризиращи материалните, човешките, финансовите и информационните ресурси. При културния туризъм е необходимо да се определят и целите по отношение на опазването и управлението на антропогенните ресурси и културните обекти и ценности;  
       -  технически и технологически, които са свързани с въздействието на управленския процес вътре в системата при комбинирането на ресурсите и превръщането им в продукти. 
Целеполагането в културния туризъм на макроравнище следва да се извършва чрез взаимодействие на Националната туристическа политика и Националната културна политика. Нейните цели се определят  в зависимост от тяхната насоченост и съдържание, от синергията, която би трябвало да се получи и от ефектите, които оказват културата и туризмът върху различните компоненти на макросредата. В контекста на устойчивото развитие на културния туризъм целеполагането определя; 
       - икономическите цели, които са свързани със създаването на благоприятна бизнес среда и се измерват с икономическите показатели – част от БВП, приходи и печалба, отчисления за държавния фиск, рентабилност на индустрията, допълнителни възможности за финансиране на културата ;
       - социалните цели се отнасят до социалното равновесие; заетостта и доходите на работещите в отрасъла; достъпът до културни ценности на различните слоеве от обществото; влиянието върху квалификация, образование, култура, спорт; развитие на вътрешния и изходящия туризъм;
        -  екологическите цели  - в широкото разбиране за околна среда – природна и социокултурна, в т.ч. опазване на културното наследство.
      
       3. Стратегически насоки за развитие на културния туризъм 

       Стратегическото управление на културния туризъм и опазването на културното наследство  се реализира на национално, регионално и местно равнище при изградена визия, формирана мисия и поставени цели.
        Субектите на управление са от сферите на институционалното, стопанското и териториалното управление. Функционалните направления, в които се прилагат стратегическите подходи са маркетинга, създаването на туристическия културен продукт, финансите и човешките ресурси. Цикълът на управление преминава през етапите на стратегическо планиране, реализация на стратегиите и стратегически контрол. Целевата ориентация определя и вида на стратегиите – маркетингови, продуктови, финансови (инвестиционни), стратегии на управление на човешките ресурси. Когато те са насочени към растеж е целесъобразно да се използва теорията и методологията на устойчивото развитие.
          Институционалните аспекти на управление на културния туризъм се осъществяват от държавни органи и неправителствени организации. Те осигуряват подходяща среда за функционирането  на културния туризъм и дейностите по опазване и управление на културното наследство, като създават предпоставки за тяхното развитие. Този тип управление изработва нормативната база, правилата и стандартите за действие на субектите на управление, координира, регулира и контролира процесите по създаването и реализацията на туристическия  културен продукт.
Бизнес аспектите на управление на културния туризъм се осъществяват от фирми, специализирани както в основните туристически дейности – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагенска дейност, създаването и реализацията на допълнителни услуги, така и в редица осигуряващи и допълващи дейности – транспорт, строителство, реклама и др. Културните организации и институти също биха могли да имат стопански функции, свързани със създаването и реализацията на културни туристически продукти, като приходите могат да бъдат реинвестирани в културни дейности и допълнително стимулиране на персонала. В това отношение би следвало да се усъвършенства нормативната база и се насърчат музеите, културните обекти на недвижимото културно наследство, изявите на носителите на нематериалните културни ценности, както и да се насърчава публично частното партньорство.
   Териториалните аспекти на управление на културния туризъм са свързани с устройството на рекреационните територии и разположението на културните обекти, териториално-устройствената защита на  културните ценности, планирането на супер и инфраструктурата на туризма, опазването и използването на антропогенните ресурси.. Субектите на териториалното управление са от институционалната и стопанската сфери – държавни органи и органи на местно самоуправление, организации на гражданското общество, туристически фирми и социални и културни   институции. 
       Стратегическото управление на културния туризъм и опазването на културното наследство  се реализира на национално равнище  определя  националната туристическа и културна политика, която се формира и реализира от държавните органи и неправителствените организации в областта на културата и туризма. Тя съдържа ангажиментите на държавата в основните сфери и направления на тези сектори, както и дейността и инициативите на гражданските сдружения. 
        Държавната туристическа политика, като част от националната, има съществено значение при определянето и реализацията на националните цели в сферата на културния туризъм. Световната организация по туризъм дефинира отговорностите на държавата по следния начин:
        - да утвърждава възможностите за приятно прекарване на свободното време и почивката;
        - да гарантира адекватна готовност на туризма за това;
        - да гарантира икономическо развитие чрез туризма;
        - да стимулира социалното и културното развитие чрез туризма;
        - да подпомага и защитава околната среда чрез туризма
      Ефективността на управлението и развитието на културния туризъм на национално равнище зависи преди всичко от добрата координация и съвместна дейност  между държавните органи в сферата на културата и туризма. Неговите цели  са свързани с определянето на правната рамка, интегрирания подход на вземане на решения и ефективната координация и взаимодействие между различните субекти на институционалното, териториалното и стопанското управление на културния туризъм. 
         На това ниво се разработват макрорамката на управление, бюджетът, законодателството и нормативната уредба, както и фискалните лостове. Тук се определят приоритетните сектори и се създават преференциалните условия за тяхното развитие - бюджетно финансиране, облечен данъчен и търговски  режим, програми за трудова заетост, инвестиране в инфраструктурни проекти, международно сътрудничество и представителство
       Стратегическото управление на културния туризъм се определя и международни фактори - глобализацията; политика и директиви на Европейския съюз; решения на СОТ и ЮНЕСКО.     
       Функциите, задачите и пълномощията на държавните органи за управление на туризма са: разработване и провеждане на стратегия на развитие на туризма; разработване и координиране на инвестиционната политика в сферата на туризма; осъществяване на международно сътрудничество; взаимодействие  с министерства, ведомства, области и общини, браншови и продуктови организации в областта на туризма.
        Държавната политика в областта на културното наследство се ръководи и осъществява от Министерския съвет. Той приема планове за опазване и управление на недвижими културни ценности и  предоставя концесии върху тях. Правителството се разпорежда и с  недвижимите археологически културни ценности, които са публична държавна собственост. Те могат да се предоставят безвъзмездно за управление на ведомства и общини за срок до 10 години по предложение на министъра на културата. Специфичните функции и дейности по управлението на културното наследство са делегирани на Министерството на културата и неговите органи и структури - Министърът на културата и специализираните звена.
Централните ръководства на  регистрираните вероизповедания могат да  предлагат  за регистриране на културни ценности, които да бъдат стопанисвани и използвани от тях по предназначение, включително и за туристически цели, спазвайки нормативните изисквания за тяхното опазване.
Управлението на културния туризъм на регионално и местно равнище се реализира от регионални държавни органи и органите на местно самоуправление и неправителствени организации..
	В организационната структура на управление на туризма регионалното ниво на управление не съвпада със съответното регионално ниво в административно-териториалното деление на страната. Туристическите сдружения и асоциации, като субекти на регионалното управление, се изграждат въз основа на туристическото деление на страната, което от своя страна зависи от наличието на туристически ресурси, супер и инфраструктура и не съвпада с областното деление. Това създава по-усложнени връзки на координация и специфични за туризма механизми на субординация между отделните нива. Би могло да се прецени до каква степен могат да бъдат използвани туристическото райониране от Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и „локусите” от Националния стратегически план за културен туризъм.
         Регионалната  туристическа и културна политика се осъществява от областния управител, който провежда държавната политика на територията на областта, както и  сдружения с нестопанска цел.
      	Местната туристическа политика се осъществява от общинските съвети и кметовете съвместно с местните туристически сдружения. Те разработват и реализират програма за развитие на туризма на местно равнище в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности. На локално ниво се изграждат информационни туристически центрове и се създава организация за информационно обслужване на туристите. Кметът на общината има правомощия по категоризиране на туристическите обекти и осъществяване на контрол върху туристическите  дейности.
          Кметовете на общини организират и координират осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на съответната територия. Те оказват съдействие при издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности като създават обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината. Общинските съвети приемат общинска стратегия за опазване на културното и създават общински фонд "Култура” като осигуряват финансиране чрез целеви средства в общинския бюджет. В техните правомощия е приемането на правилници за устройството и дейността на общинските музеи и предоставянето на концесии върху обекти недвижими културни ценности - общинска собственост
         Управлението и опазването на обектите на културното наследство и на свързаните с тях научни, културни и образователни  дейности, както и  туристическата им интерпретация се извършват от регионалните и местни археологически или специализиран исторически музеи. Приходите от културни ценности постъпват по бюджета на съответното ведомство или община и се разходват за дейности по опазване на културни ценности, консервация и реставрация, за музейни и други дейности, свързани с опазването на културното наследство. Функциите се реализират от органите на местно самоуправление.
        В технологичен аспект стратегическото управление на културния туризъм обхваща фазите планиране, реализация (включваща функциите организиране и координация) и контрол.
       Функцията стратегическо планиране е първа в процеса на управление. Чрез нея се поставят се целите, определя тяхната йерархия, както и средствата за постигането им. Стратегическите аспекти на тази фаза от управленския процес се изразяват в определянето на визия и дефинирането на мисия. По отношение на туризма тези две понятия се дефинират както на различните нива на управление, така и в различните аспекти и при съответните субекти на управление. В този смисъл се разграничават стратегическо, тактическо и оперативно планиране. 
        Важна част от планирането на културния туризъм е разработването на плана за опазване и управление на недвижимите културни ценности. Той  се изготвя задължително за недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България, за груповите такива и единичните, когато се предоставят на концесия, както и за археологическите резервати. 
        Предмет на плана са дейностите за опазване и устойчиво развитие на недвижимата културна ценност в нейните граници и охранителна зона, при прилагане принципите на интегрираната консервация. В него се включват режимите за опазване на недвижимите културни ценности и охранителните им зони, както и специфичните правила и нормативи към устройствените планове за територията, на която са разположени. Методологията за изработване на плана съдържа  вида и категорията на  културната ценност; нейното състояние и системата за управление; културните, социалните и икономическите фактори и потенциал като ресурс за устойчиво развитие. Целите и задачите на плана включват организация на управлението -  определяне на правомощията на субекта  на управление и експертен консултативен съвет към него, кадрово, финансово и информационно осигуряване, обществено участие и публично-частно партньорство; определяне на специализирани дейности по опазване и етапността; мониторинг на състоянието и превенция на риска и др..
        Фазата на реализацията от цикъла на стратегическото управление на културния туризъм включва осигуряването на материални, човешки, финансови и информационни ресурси, както и средства, инструменти и технологии за превръщането на културните ценности в туристически продукти. Това изисква:
          - разработването на съответни информационни системи и механизми за вземане на решения;
- изграждане на организационни структури на управление чрез специализация на длъжностите и звената, делегиране на пълномощия и определяне броя и мащаба на звената;
 - разпределение и съчетание на различните ресурси – човешки, материални, информационни, финансови и туристически, в единен производствен или друг процес и ефективна организация (предприятие, фирма, институция).
Целта на тази фаза е постигането на съгласуваност и целенасоченост както в действията на звената на субекта на управление, така и в структуроопределящите компоненти на обекта на управление. В сферата на туризма това се изразява в изграждането на структури на управление в институционален, бизнес и териториален аспект, които постигат синергичен ефект при използването на ресурсите. В същото време, организирането създава възможност за ефективност при взаимодействието на структуроопределящите компоненти – туристическите ресурси, продуктите и пазарите, което трябва да бъде насочено към устойчивост в развитието на културния туризъм. Успешната реализация на стратегията или проекта за развитие на културния туризъм до голяма степен зависи от координацията между системите на културата и туризма, както и с неправителствените организации – туристическите сдружения, ИКОМОС, ИКОМ и др.
Фазата контрол осъществява взаимодействието с фазите планиране и реализация чрез действия по линия на обратната връзка, предприемани от субекта на управление. По този начин се установява доколко постигнатите резултати съответстват на поставените цели. Установяването на стандарти, осигуряването на информация за тяхното измерване и правомощията за корективни управленски решения са необходимите условия за провеждането на ефективен контрол. Контролът по използването на природните и антропогенните туристически ресурси, устройството на туристическите територии и качествата на туристическия продукт е нормативно регламентиран.
Контролните функции по опазване на културното наследство се осъществяват от специализирано звено – Инспекторат към Министерството на културата. Обект на контрол са  теренните и подводните археологически проучвания; териториално устройствената защита на недвижимите културни ценности; опазване на движимите и недвижимите културни ценности в музеите; консервацията и реставрацията на движимите и недвижимите културни ценности; сключените концесионни договори. Инспекторите извършват проверки на място или по документи. Те прилагат принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията  и за отстраняване на вредните последици от тях. В тяхна компетентност е да спират строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти и съоръжения, както и преустановяването на дейности, които създават опасност или увреждат недвижимо и движимо културно-историческо наследство. При наличие на информация за сериозни нарушения и опасност от нерегламентиран износ на културни ценности се осъществява взаимодействие с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници", Държавна агенция "Национална сигурност", прокуратура.        . 
В зависимост от своето предназначение контролът може да бъде предварителен, който е насочен към характеристиките на ресурсите, текущ, осъществяван върху процеса на създаване на туристическия продукт и последващ за крайните резултати. Третият вид, крайният контрол се нарича още “контрол на обратната връзка” и е определящ за бъдещите цели и действия. 
Стратегическите подходи в управлението на културния туризъм се прилагат и по отношение на така наречените предметни функции или функционални направления – туристическия културен продукт, маркетингът, финансите и човешките ресурси.
Туристическият културен продукт се реализира на две равнища;
              - първични туристически атракции – културни ценности и антропогенни ресурси (при някои видове туризъм, например религиозния, понятието атракция не е подходяща);
 - съоръжения и обслужване – основните туристически услуги.
       Целите в тази сфера са насочени към осигуряване на качество и конкурентоспособност на продукта и неговото развитие, определяне на стандартите, контрол и регулиране на качеството на продукта.
      Туристическите културни продукти имат редица специфични особености. Те включват освен стоки и услуги, а също и физически (географски среди), организации и идеи. Средата създава атмосферата на предлагане на продукта. Тя предполага и възможност за достъп до продукта (туристическа достъпност), както и специфичен вид потребление, изразяващо се в участие и взаимодействие. При културния туризъм основните туристически услуги (част от туристическото предлагане -транспорт, настаняване и хранене) са допълващи и опосредстващи. Основен мотив за пътуване са културните ценности, възможността да бъдат видяни, изживяни, осмислени.  В този смисъл  допълнителните туристически услуги са основно свързани с мотивите на посещение.
       В повечето случаи ефекта от задоволяването на туристическите културни потребности зависи от предварителната информация и знания на туриста за посещавания обект. При културния туризъм познавателната функция е доминираща пред рекреационната и развлекателната. Съучастието, съпреживяването, споделените ценности го правят алтернативен на други видове туризъм, където консумацията на услуги е преобладаваща.
       Ефектът от предлагането и потреблението на туристически културни  продукти зависи от анимацията, т.е. начинът на интерпретиране на културните ценности, тяхното представяне, начина на превръщането им в продукти и приемането им от клиента. 
         Представянето на културните ценности е дейност по разкриване и популяризиране на културната и научната им стойност пред обществото и определени публики. При презентацията се спазват определени стандарти и се създават условия, които гарантират опазването на културните ценности.
        Обектите на културно – историческия туризъм, които представляват недвижими културни ценности се обозначават с идентификационни и указателни табели. Тези от Списъка на световното наследство съдържат емблемата на световното наследство и логото на ЮНЕСКО, както и датата на вписване на културната ценност. Туристически обекти са и музеите, които  осъществяват представянето на движими културни ценности чрез постоянни или временни експозиции. За  целта се осигурява туристическа информация – надписи, пътеводители, каталози, брошури, електронни информационни материали. Експертните функции по опазването на културното наследство, както и неговото представяне и информационно осигуряване се осъществяват от специализирани звена на Министерството на културата.  
         Националният институт за недвижимо културно наследство разработва  и предлага за утвърждаване режимите за опазване, извършва специализирано документиране и води публичен регистър на недвижимите културни ценности. Той поддържа национален документален архивен фонд, специализираната карта и имотния регистър на недвижимото културно наследство. Друго специализирано научно звено е Центърът за подводна археология, който е държавен културен институт в областта на опазване на подводното археологическо наследство. Неговото седалище е град Созопол, където се поддържа регистър на подводните културни ценности.
       Музеите организират  тематични експозиции с експонати от други културни учреждения и да предоставят временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при нормативно регламентиран ред и условия. За да станат част от туристическата индустрия и увеличат приходите си музеите могат да съставят тематичен календар на своите експозиции, да вписват дейността си като компонент на местен интегриран туристически продукт и  тематични турове. От съществено значение е ефективното им взаимодействие с други субекти, осъществяващи туристическа дейност – Съвети по туризъм, туристически фирми и организации, включително и режима на работа и работното време. За персонала в музеите са важни не само знанията, но и уменията за атрактивно и съобразено с профила на посетителите представяне на експозициите, анимацията и интерактивни форми на презентация. 
        Реализацията на предметната функция финанси представлява осигуряване с парични средства на културния туризъм като цяло, както и на отделните негови субекти – туристически фирми, институционални и териториални субекти. В нея се включват дейностите, свързани с източниците на финансиране, формирането на доходите и печалбата, данъците, таксите и акцизите, видовете разходи, както и разработването на бюджета, финансовия план и управлението на паричните потоци в организациите, занимаващи се със създаването и реализацията на туристически културни продукти. 
        В обществото се лансират различни идеи, част от които взаимствани от европейски практики, но често взаимноизключващи се и не систематизирани. От съществено значение е разработването на механизми за финансиране от институционализирани държавни и на частни юридически лица фондове. Те, съвместно с неправителствени организации и местни общности, да могат да оперират с тях. Включването  и даването на възможност на културните обекти да оперират с имотите си като към тях се изграждат фондове, ще даде възможност да могат да се самофинансират и със средствата да поддържат паметниците на културата. Друга възможност за поддръжка би могла да бъде даването на концесия или под аренда на обектите, при стриктно спазване на законите и нормите за поддържането им от концесионера. 
	      В инвестиционен аспект е важно да се осигури туристически достъп до културните обекти. България има голям потенциал да развива освен масов туризъм, така и алтернативни форми. Още повече, че най-атрактивните културни забележителности са в по-слабо развити региони. Всеки трети турист в България посещава културни обекти по време на престоя си. Необходима е реконструкция и реновация на местата с културно наследство и прилежащата инфраструктура - пътища, офиси за туристическа информация, указателни знаци.  Плановете за развитие на регионите и конкретно на инфраструктурата, следва да гарантират приоритетното решаване на този проблем. За развитието на регионите е необходимо целеполагане, адекватна нормативна база и административна структура на ниво община и създаване на второ ниво на самоуправление, разширяване на мрежата от неправителствени организации в региона и включването им  в гражданския оборот – групи за натиск, които да коригират чрез общественото мнение местните власти при нарушаване, например – екоравновесието, отдаването на културни обекти на недобросъвестни арендатори или концесионери.
	Финансовите отношения и инвестициите в културния туризъм имат своите конкретни измерения и специфични особености. Те са различни за отделните сфери имащи отношение към него. Сферата на културата се финансира почти изцяло с бюджетни средства. Министерството на културата е основен разпоредител на средства от държавния бюджет, като планира, разпределя и контролира националния фонд „Култура”. Държавните културни институти са второстепенни разпоредители с бюджетни средства, а регионалните и местните се финансират от републиканския бюджет чрез бюджетите на общините като се прилагат единни разходни стандарти. На местно равнище се формира и общински фонд „Култура”. 
          Същевременно държавата финансира и туристически дейности и административни разходи на националния орган по туризма, както и целево културни обекти от приоритетно значение. Финансови ресурси могат да постъпват от: държавния и общинските бюджети; предприсъединителни и структурни европейски фондове; кредитни ресурси или от осигурителни и застрахователни компании; частни капитали под формата на обществено-частни партньорства.
           Участието на държавата във финансирането на националната културна и туристическа политика гарантира донякъде тяхното устойчиво функциониране, но не стимулира в достатъчна степен развитието. Изграждането на културната и туристическата база и инфраструктурата изискват наличие на значителни финансови средства. Те осигуряват бавен капиталооборот и сравнително ниска доходност и функционират в нееластична бизнес среда. Капиталоемкостта се определя от тяхната  голяма стойност и съответната бавна възвращаемост на инвестициите. Трудоемкостта от своя страна определя постоянни трудови и експлоатационни разходи , независимо от реализацията на продукта (заплати, текуща издръжка  - краткотрайни материални активи, осигурителни плащания, обезщетения и др.). 
       Стратегическият подход за изграждането на България като търсена дестинация за културен туризъм, адекватен на културното наследство, което страната притежава изисква нова система и гъвкави механизми на финансиране. 
     Информационното осигуряване на културния туризъм се реализира чрез разработването и функционирането на съответни информационни системи, включващи бази от данни, информационни източници и канали, технологии на съхраняване и ползване на информация. Основен техен компонент е архивът. Законът за културното наследство го определя като „постоянно попълваща се съвкупност от документи, отразяващи етапите в процеса на изпълнението на дейностите по опазването и представянето им, независимо от времето, начина и мястото на създаването им, както и от вида на носителя им”.  Всяка дейност по опазването и представянето на културните ценности се документира.
     За недвижимите културни ценности се формира национален документален архив към Националния институт за недвижимо културно наследство. Музеите създават като неразделна част от своята дейност научни архиви за фонда от движимите културни ценности, които включват:
      - документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;
      -   отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;
       - документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;
      -  научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

         ІІI. Продуктови структури на културния туризъм

                     1. Световни цивилизации и културно – исторически туризъм

Антропогенните ресурси, продуктовите структури и дестинациите на културния туризъм се групират спрямо определени класификационни критерии:
      - научно познавателни, образователни и развлекателни аспекти на културния туризъм;
      - вид на туристическите антропогенни ресурси;
      - обекти на културния туризъм.
    	Един от видовете културен туризъм е културно-исторически туризъм. Неговите научно-познавателни аспекти са свързани с туристическите дестинации на световните цивилизации и култури. Те определят и конкретните културно-исторически турове, техните  видове, организация и особености. Класификацията на културния туризъм може да продължи като се използват следните критерии:
      - цел и мотивация на участниците – общи културно-познавателни маршрутни пътувания, специализирани образователни организирани пътувания, организирани туристически пътувания по професионални интереси;
      - форма на реализация – индивидуални, групови, организирани, неорганизирани, краткотрайни, дълготрайни, по обиколни и линейни маршрути;
      - използван транспорт – автомобилни, влакови, круизни, самолетни, комбинирани; 
      - възраст – за деца, за младежи, за възрастни, за туристи от “третата възраст.
        Културно-историческият туризъм е съвкупност от познавателни маршрутни пътувания и посещения на обекти, представляващи туристически интерпретирани културни ценности. Световните цивилизации и местните култури като етапи в периодизацията на историята и териториите, върху които те са се развивали, могат да служат за отправни точки при разработването на програми за устойчиво развитие на културния туризъм. Те трябва да са съобразени с антропогенните ресурси, включващи артефакти от различни културни пластове.
       Според класификацията на Световната организация по туризъм културно-историческите турове биха могли да бъдат локализирани в регионите Европа, Америка, Близкият изток, Югоизточна Азия, Австралия и Океания и Африка. Териториалното разположение на  културното наследство определя световните дестинации на културно - историческия туризъм. 
          Културите и цивилизациите и периодизацията на историята дават времевите и пространствени характеристики на продуктите на културния туризъм. За основа на такава периодизация може да служи концепцията на Арнълд Тойнби  за културно - историческото минало на човечеството, който във времева приемственост и последователност определя 26 световни цивилизации, 16 от които обявява за загинали.  Той разглежда възникването, развитието и упадъка на цивилизациите, универсалните държави и универсалните църкви, както и предизвикателствата на средата като техни характеристики. Взаимодействието между тях в пространството и времето дава добри ориентири както за определяне на териториите, които те са населявали като туристически дестинации, така и информация за отделните култури, които не са могли да се развият като цивилизации, но са оставили следи в историческото развитие на човечеството.  
Териториите, върху които те са били или сега са разположени и съответните културни ценности като антропогенни ресурси, които ги характеризират и представят, могат да бъдат разработени като дестинации на културно-историческия туризъм. 
      Древните цивилизации в Източното Средиземноморие формират няколко утвърдени дестинации на културно-историческия туризъм. Те са разработени въз основа на културно-историческото наследство – центрове, обекти и маршрути. 
      Шумеро - акадскаска (Асиро- Вавилонска) цивилизация. Разцвета на най-старата цивилизация в света, позната до сега  започнал от 3500 г. пр. н. е. на територията на древна Месопотамия, между реките Тигър и Ефрат. Шумерите са създатели на първата писменост – “клинописното” писмо и на най-древния писмен текст, запазен до днес – епоса за Гилгамеш. Забележителните им постижения в астрономията, математиката и инженерното дело им позволяват да използват реките за напояване и изграждат мощни градове–държави като Нипур, Ур, Урук и Лагаш. Постижение на шумерите са бронзовият плуг, колелото, грънчарството. Територията на древна Шумерия, намираща се в днешен Ирак, чака своето развитие като туристическа дестинация. 
      Египетска цивилизация. Нейното развитие бележи пътя на фараоните и техните династии по свещената река Нил. Едни от най-забележителните културно-исторически паметници на древността - египетските пирамиди и Сфинкса край Гиза, са символ на културно-историческия туризъм и лого на една от най-развитите негови дестинации. Археологическите разкопки в Абидос, Мемфис, стъпаловидната пирамида на Джосер, “долината на мъртвите царе” край Тива и гробницата на Тутанкамон, и храмът на Амон-Ра, музеят в Кайро, са исторически паметници от световно значение. Египетският божествен пантеон, йероглифното писмо и папирусите, скарабеите и митичните образи на Хуфу, Аменхотеп и Нефертити, Рамзес, са знакови понятия не само на египетската култура, но и на съвременната туристическа индустрия.
      Минойската цивилизация от остров Крит. Загадъчна островна империя, чието начало и внезапен край се губят в догадки и предположения. Развитието на критската цивилизация, протекло толкова изолирано от околния свят, че останало почти незабелязано. Епизоди и събития от живота се споменават само в някои митове и легенди – Тезей, Лабиринта и Минотавъра, Дедал и Икар,  родното място на Зевс. В началото на XX век английският археолог Артър Евънс започва първите разкопки. Сега земята на минойската цивилизация -  Крит и дворецът в Кносос,  минойската писменост “линеарА”  и “линеарБ”, богинята-майка и религиозните символи – двуострата брадва и главата на бика, стенописите – цветя, делфини и животни, са пример за туристическа интерпретация на антропогенни ресурси и развитието на устойчив туризъм от световно значение в един цял регион. 
     Чрез този методологически подход могат да  се обособят още редица   дестинации за културно – исторически туризъм:
       -  в Източното Средиземноморие – хетската, финикийската, както и по-късните Гръко-римска и Ислямска цивилизации;
       - далекоизточните цивилизации – Индия и Китай;
       - американските цивилизации – инки, ацтеки, маи, толтеки;
       - съвременните цивилизации.
      Чудесата на света са седем творения на човека в древността, които поради своите мащаби и уникалност са се считали за чудеса. Първото от тях, единствено запазило се до сега са Египетските пирамиди. „Най – смайващата архитектонична идея, която не може да бъде победена”, пише Гьоте, арабска поговорка казва – „Всичко на този свят се бои от времето, но времето се бои от пирамидите”. Второто чудо на древния свят са  били Висящите градини на Семирамида във Вавилон – „ прелест и радост за очите”, пише за тях Филон. Останалите пет са били -   Храмът на Артемида в Ефес, статуята на Зевс в Олимпия от Фидий, Мавзолеят в Халикарнас, Колосът от остров Родос  и Фарът в Александрия. Останалите от тях археологически културни ценности са обекти на културно – историческия туризъм.
      Според принадлежността им към определен исторически период могат да се разработят специализирани турове, включващи  културни ценности от праисторията, античността, Средновековието, Възраждането и съвременността.  За нуждите на културно-историческия туризъм се използват антропогенни ресурси, в основата на които са обекти класифицирани според научната и културната област, към която те се отнасят. Тези класификационни схеми могат да послужат и като критерии при определянето на продуктовите структури на културния туризъм и районирането на страната като такава дестинация.
    Дори културни ценности от неписмена епоха като праисторията могат да бъдат световно известни туристически обекти. Такива са мегалитите – праисторически паметници на културата (от древногр . голям камък). Техният произход и датировка засега са хипотетични. Най-старият е Гьобекли тепе в Турция, а най-известният е Стоунхендж в Англия. Част от тях са в Списъка на Световното културно наследство – тези в  Карнак (Франция), Малта, остров Сардиния. Видове мегалити са долмен, менхир, кромлех. В България се  намират в планините Западни Родопи, Странджа, Сакар. Към тях могат да бъдат причислени и други паметници на Тракийската култура – скалните ниши, скалните светилища, куполните гробници, чийто туристически потенциал е все още недостатъчно използван.
     Археологическите културни ценности са материални свидетелства за човешко съществуване и дейност, които се идентифицират чрез археологически проучвания и са неразделни елементи от средата, в която са създадени. Тяхната туристическа интерпретация и възможностите им за ефективно използване за туристически цели изискват  идентификацията и оценката им да бъдат свързани с туристическото райониране на страната, а също така и включването им в тематични турове (специализирани туристически пакети). От съществено значение са целенасочената информационна, маркетингова и рекламна дейност, нанасянето им върху географски и топографски карти, разработването на туристическия достъп до тях. Обнадеждаваща е тенденцията на повишен институционален интерес към археологическото културно наследство. Подобреното финансиране и подкрепа увеличава броя и обхвата на археологическите разкопки и проучвания и като резултат на впечатляващи и често сензационни открития. Консервацията, реставрацията, разпространението и представянето на археологическите културни ценности увеличават и разнообразяват продуктовите структури на културно-историческия туризъм.  
    Историческите културни ценности са структури, паметни знаци и места, свързани със забележителни исторически събития или личности. Те са особено подходящи за нуждите на вътрешните организирани туристически пътувания, образователния, младежкия и ученическия туризъм. Историческа зона е обособима структура от селищна, извънселищна територия или част от акватория, наситена с културно-исторически свидетелства от една или няколко исторически епохи, а историческо селище – цялостно урбанизирано образувание, което е наситено с културно-исторически свидетелства от една или няколко исторически епохи. Туристическата им интерпретация ги превръща в туристически обекти.
    Архитектурно-строителните културни ценности са самостоятелни сгради и инженерни съоръжения или съчетание от тях, които имат значение за развитието на архитектурно-строителното изкуство и наука. Туристическата интерпретация би следвало да надхвърли обхвата на архитектурните обекти от културно-историческото наследство и да включва идентификация и оценка на традиционната архитектура в туристическите дестинации, както и културните ландшафти. 
     Художествените  културни ценности са произведения на изящните, монументалните и приложните изкуства като неразделни елементи на пространствената среда, за които са създадени. За тяхната туристическата интерпретация, от важно значение е целесъобразното и атрактивно използване на музеите като туристически обекти.
     Общата класификация на културните ценности в зависимост от времевите им характеристики може да бъде конкретизиран при антропогенните туристически  ресурси на България. Тяхната принадлежност към определен исторически период (периодизация на антропогенните ресурси от културно-историческото наследство) може да послужи за разработване на тематични културни турове и обекти. На тази основа те могат да бъдат структурирани на: 
         - обекти на праисторията из българските земи - мегалитите  и тракийски културни ценности – туристически локализации; религия, бит, митология; тракийски съкровища и гробници; Със значителен и недостатъчно използван потенциал са уникалните антропогенни ресурси, свързани с тракийската култура. За тяхната туристическа интерпретация, промоция и реклама е целесъобразно разработването на дългосрочен проект, който да бъде ресурсно осигурен и да координира дейността на отговорните и заинтересовани институционални, териториални и бизнес-субекти на управление
     - антични паметници на културата – обекти на античната култура. Древна Гърция и Рим – гръцката колонизация по Черноморското крайбрежие – градове – полиси;  римските провинции Мизия, Тракия и Македония, римски пътища и станции, терми, култови и развлекателни съоръжения, вили, казарми и седалища на легиони;
   - обекти на средновековни паметници на културата - Първо и Второ Българско царство – столици, културно-историческо наследство; Византийска и Отоманска империя – архитектурни и религиозни паметници;
    - Българско възраждане – бит, култура, етнографски забележителност; Възрожденска архитектура (селища - музеи) и български манастири;
събития, фолклор, обичаи, съвременност;
   - културни паметници на Новото време.
Систематизирането и туристическото райониране на обектите от категорията “национално значение”, обхващаща обекти с изключителна стойност за българската история и култура и тези от категорията “местно значение” – за обекти, свързани с местната култура и история, има значителен ресурсен потенциал за образователните форми на културно-историческия туризъм.
         Ресурсният потенциал за развитие на културния туризъм е впечатляващ. Територията на хилядолетна България, заемаща само около 2 % от територията на Европа, е била средище на многобройни световни цивилизации и култури. Културното наследство на страната съдържа над 40 000 исторически паметници, 36 културни резервата, 160 манастира, 330 музеи и галерии. По техния брой страната ни се нарежда заедно с Италия и Гърция в първата тройка на Европа. Многобройни са културно-историческите паметници – праисторически находки, тракийски гробници, скални ниши и светилища, артефакти от древногръцката и римска епоха, обекти от Византийската и Османската империи, исторически паметници от времето на Първото и Второто Българско царство, архитектурни забележителности от епохата на Възраждането. 
	България може да се развие като регионален център за културен туризъм. Засилен интерес се наблюдава и към ролята на България в културния туризъм в Югоизточна Европа, особено на транснационално регионално ниво. Добра практика е реализацията на регионалния проект “Културни коридори на Югоизточна Европа – общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство”. Той представлява регионална мрежа за културен туризъм, съставена от осем балкански държави и неговата цел е да се покаже уникалността на Балканите като мост между религиите и цивилизациите, а не като “люлка на раздори”. Културните коридори от Адриатика до Черно море и от Средиземно море до Карпатите, датиращи от различни епохи и създадени от различни цивилизации, се разглеждат като културен феномен, който разкрива нови политически, икономически и социални възможности.

                         Културни коридори на Югоизточна Европа•	Културен коридор по древноримския път Виа Егнация – свързва Адриатика с Истанбул•	Културен коридор по Диагоналния път (Виа Милитарис) – свързва Западна Европа с Азия•	Културен коридор по Дунавския път •	Културен коридор по древноримския път Виа Понтика – по крайбрежието на Черно море•	Културен коридор по Западния трансбалкански път•	Културен коридор по Източния трансбалкански път

Стратегически подход в развитието на културния туризъм е реформирането на музейната мрежа на страната, нейното разширяване в тематичен и териториален аспект. За нуждите на туризма е необходимо да се  осъвременят формите на презентация – мултимедийно представяне и  анимация на движимите културни ценности съобразно историческия период и културната област, към която принадлежат. Решаващо значение има подобряването на координацията с местните органи на самоуправление и изграждане на клъстери, обмен на експонати между националните, регионалните и местните музеи, включването им в туристически програми и турове.
        Класически пример е анимационната програма „Звук и светлина”, която чрез използване на технически средства, създаващи светлинни и звукови ефекти  засилва атрактивността на културно – историческите туристически обекти. В повечето случаи те се представят, заедно с други продукти на туристическата анимация – възстановки на исторически събития, театрални и музикални представления, демонстрация на облекло, ритуали и обичаи. Началото е поставено във Франция (културно – историческия тур „Замъците на Лоара „). Известни  са представленията при Акропола, Колизея, Египетските пирамиди, Китайската стена. В България с традиции е спектакъла на крепостта Царевец във Велико Търново.

                   






        3. Поклонничество и религиозен туризъм

Религиозният (култов, свещен) туризъм е специализирано туристическо пътуване, мотивирано от културни и религиозни потребности, задоволявани чрез участие в религиозни събития и посещения на свещени места. 
       Възникването му и етапите на развитие са свързани със световните религии и местните култове и вярвания. Неговите продукти, ресурси и обекти са:  свещени места и религиозни центрове; култови сгради и паметници с историческа и архитектурна художествена стойност; религиозни събития и празници – литийни шествия, процесии, обреди, служби; култови предмети – сувенири, книги и информационни носители и други с религиозна тематика.
      Основен мотив за този вид туризъм е религиозността, която е породила в зависимост от епохите, регионите и цивилизациите, различните форми на религия. Владимир Григориев, в книгата си “Религиите по света” изтъква, че “Живеем в цивилизация – култура, ограничаваща един свят, в който властват определени символи, норми и ритуали”.  В този смисъл религията може да се установи като определена съвкупност от вярвания и свързани с тях обреди, съсредоточени около идеята за човешкото спасение.
      Дестинациите на религиозния туризъм обхващат територии и места, в които се намират свещени места, храмове и култови предмети, отнасящи се за определена религия. Може би този вид туризъм е свързан с първите мотивирани и целенасочени пътувания на човека.   
      Световните религии и различните видове местни култове и вярвания, както и  митологията,  езотеричните практики и свещените места могат да се интерпретират като антропогенни ресурси.  Те са своеобразни ориентири при реализацията на програми за устойчиво развитие и разработването на дестинации за религиозен туризъм.
       Още от първите вярвания и пориви на религиозността определени като анимизъм са пораждали пътувания до свещени “омагьосани” места до обожествявани скали, извори, гори. И днес анимизмът е разпространен в обширни региони в Африка, където в редица държави  е господстваща религия както и в части на Азия, Америка и Австралия. Фетишите, табутата и тотемите както и магическите ритуали са част от обредността и са силна мотивация за много хора, които не са анимисти за туристически пътувания в тези региони.
          Политеизмът обхваща религии, свързани с вяра в много богове ( божествен пантеон). Те подреждат божественото йерархично спрямо определен космически порядък. Едни от най-древните  религиозни системи са се зародили в Индия, където индуизмът и сега е най-разпространената религия сред народностите населяващи страната, както и някои съседни  държави – Цейлон, Сингапур, Малайзия. Той обхваща съвкупност от религиозни вярвания и  системи, като ведаизъм, брахмаизъм и класически индуизъм.
     Монотеизмът е религия, която установява и признава върховенството на единствения Бог (Създателя, Законодателя, Спасителя). Монотеистичните религии са преобладаващи в съвременния свят. В България толерантно съжителстват трите живи монотеистичи религии – християнство, мюсюлманство (ислям) и юдаизъм.  Трите живи монотеистични  религии имат общи и сходни неща – съществуването на единствен Бог – Йехова, Господ, Аллах; Той говори чрез своя Пророк – Мойсей, Христос, Мохамед; Свещени канонически книги – Тора, Талмуда и Зоара за юдаизма, Стария и Новия завет за християнството, Коранът и Сунна за исляма. Свещените места, култовите храмове, обредите, ритуалите и празниците отразени в религиозните календари са антропогенни ресурси, които са в основата на поклонничеството както и на религиозните турове и пътувания.  
       Юдаизмът е една от трите световни монотеистични религии. Неговите стълбове са Йехова (Яхве), Тора и земята на Израил. Той проповядва вяра в единния Бог в идването на Месия, приближаването на края на света и възкресението на мъртвите. Живият Бог си избира един народ и сключва завет с него. В Израел това е държавна религия и свещените места (храмът на Соломон, Стената на плача, планината Синай, където Йехова прави своето откровение на Мойсей) са обекти на поклонение. Те са едни от най-масово посещаваните обекти в света, както от поклонници – вярващи евреи така и от милиони туристи.
       Християнството е световна религия, която се появява в средата на I век в Юдея и другите Източни провинции на Римската империя. Възниква под влияние на древноеврейските вярвания  и сказания. През време на своето разпространение то постепенно се превръща в най-значимия културен феномен от общото историческо развитие на човечеството. Чрез евангелието, християнството разпространява благата вест за въплътилия се човек, който възкръснал, за да спаси всички хора - Божият син. Чрез Посланието на Иисус Христос за любов, мир и духовно съвършенство тази религия дава модели за нравствено поведение на милиони хора по света. Свещените места на християнството – Витлеем – родното място на Христос, р. Йордан, където Йоан Кръстител е кръстил Христос, Голгота – Разпятието на Иисус, както и Ватикана, църквата „ Света София” в Истанбул са световни дестинации за поклонничество и религиозен туризъм.
      Ислямът е монотеистична религиозна система проповядваща подчинение на единствения Бог – Аллах, предопределящ съдбата на човека и света. Негов последен пратеник – пророк носител на посланието му е Мохамед. Вл. Григориев пише „Бог със своята трансцедентна единственост, Коранът със своето неподражаемо съвършенство, Пророкът със своя завладяващ пътеводен пример – това е сърцевината на Исляма. Пътят, който той сочи на правоверния, е прост и праволинеен, достъпен за всекиго – пет символа и пет стълба на вярата.” Свещени места за поклонение (Хадж) са Мека и Медина в Саудитска Арабия, както и джамията „ Ал Акса” в Йерусалим. На особена почит е и джамията и кюлието Еюб в Истанбул, където е погребан знаменосецът на Пророка.
   При анализа на същността и характеристиките на религиозния туризъм е необходимо да бъде направено едно принципно уточнение – неговото разграничаване от поклонничеството. Туризмът като предлагане е бизнес, а като търсене – развлечение, удоволствие, разнообразно прекарване на свободното време. Култови сгради и свети места могат да бъдат обекти на културния туризъм, както и част от туристически програми. Тяхното посещение може да удовлетворява познавателни потребности, но това не поклонничество. Получаването на „сертификат за хаджия” в тези случаи е туристическа атракция и претендирането с него от посетители, командировани лица или просто фарисеи е снобизъм, а не символ на вярата. 
    Поклонничеството е пътуване с религиозна цел, при което се ползват и туристически услуги – настаняване, хранене, транспорт. Но то е преди всичко задължение, породено от вярата; нравствен императив; духовно преживяване. Да се нарече един поклонник турист е нелепо, дори обидно. Нашите деди са били поклонници, посещавайки Божи гроб. Да станеш хаджия е било усилие, постигано с цената на лишения, труд и спестовност. Гурбетчиите от Цариград и Александрия и малцината българи от страната са предприемали „пътуването на живота си” с вътрешна убеденост и чувство за мисия и са го заплащали с честно заработени пари. Званието „хаджия” се е прибавяло към името и наследявало с фамилията.
     Да се нарече турист правоверният мюсюлманин, който посещава Мека, Медина, Ал Акса или Еюп и изпълнявайки хадж – един от Петте стълба на вярата е кръвна обида. Аналогична е и същността на поклонничеството в юдеизма, индуизма, будизма.
     Изложените съображения засягат същността на поклонничеството и целесъобразността на понятието „поклоннически туризъм”. Това не е основание туристически фирми да не се занимават с организирани и индивидуални поклоннически пътувания, отчитайки тяхната специфика.

                        3  Бит, традиции, обичаи и етноложки туризъм

         Етноложкият туризъм е специализиран вид културен туризъм, който е свързан с етнографските компоненти на посещаваната дестинация. Той пресъздава и пренася през поколенията народната памет и я прави достояние не само на българския посетител, но и на международните туристи. 
         Ресурсите на този вид културен туризъм са  етнографските свидетелства за бит, занаяти, умения, обичаи, вярвания, неразделни елементи от пространствената среда, на която принадлежат и значими от гледна точка на етнологията. Това са недвижими и движими, предимно архитектурно-строителни и исторически културни ценности Преобладаващата част от етнографските антропогенни туристически ресурси принадлежат към нематериалното културно наследство.           Уникалните образци от него за под защитата на ЮНЕСКО и са в Списъка на Световното нематериално културно наследство. В редица случаи, то е застрашено от изчезване и обхваща практики, познания и умения, признати от общности като част от културното наследство. То се изразява в традиции, занаяти, спектакли, социални практики, ритуали и празнични събития.
           Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство е насочена към опазване, съхраняване и зачитане на: 
      - устни традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството му на носител на нематериалното културно наследство;
      -  художествено-изпълнителско изкуство; 
      - социални обичаи, обреди и празненства;
      -  знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената 
      - знания и умения, свързани с традиционните занаяти.            
     	Част от световното нематериално културно наследство са  празникът Ноуруз – началото на Новата година в слънчевия календар на редица народи и религии; соколарството като древно ловно изкуство; денят на мъртвите, честван в няколко средно американски държави; фламенко - испански фолклорен музикален жанр; танго като жанр в изкуството, има музика танго, поезия танго и танц танго; суфисткият ритуал Сема; Гагаку - жанр от японската класическа музика; средиземноморската кухня и много други. 
     	Туристическата им интерпретация изисква проучване на традиции, обичаи, обреди, празници, митове и легенди, бит, занаят и кулинария, съобразно туристическото райониране  и създаването на съответни програми и етноложки турове.
   	Традициите са наследство предавано от поколение на поколение. Те са връзката на миналото с настоящото. В България, те са съхранени и се срещат навсякъде, носещи колорита и спецификата на различни времена и култури, спецификата на различните етнокултурни области. Те са знаци от историята и живота на предците, съхранен бит и обичаи, и не на последно място – празници за всеки отделен човек и различните социални групи. 
        Организацията на туристическите пътувания до етноложки обекти е особено резултатна, когато, те са съобразени с календара на съответните събития – събори, фестивали, празници. Празничният календар е своеобразна рамка и ориентир за разработване на етнотурове и предприемане на туристически пътувания. Неговото начало е поставено далеч в древността. Хората на мегалитната култура, включително и траките, населявали древните земи са отбелязвали значими дни от природния цикъл и смяната на годишните времена – лятното и зимното слънцестоене, пролетното и зимното равноденствие, свързани с култа към Великата Богиня майка и Слънцето. По – късно, различните религии въвеждат религиозни празници и ритуали, понякога взаимствани и трансформирани от други вярвания. Те са обект на религиозния туризъм, но в Православието и специално в България, те имат етноложки аспекти, тъй като повечето са свързани с  приетите традиции, наложилият се бит – резултат от социалната и природна среда и формиралата се народопсихология. 
       Част от тях са свързани с именните дни. В миналото се е считало, че думите и имената имат магическа сила. Кръщаването на новородените на имената на дядото и бабата се е считало за знак, родът продължава да живее в потомството. Много често имената са се избирали от църковния календар или са се наричали на името на светеца, на чийто празник са се родили. Считало се е, че така той става доживотен покровител на именника. С името е свързано и друго значимо етноложко събитие  - съборът, който е интересен обект за туристическо пътуване. Той е именния ден на селището, носи името на светеца покровител, на патрона или на важно  събитие, свързано с неговото създаване, оцеляване или спасение. Някои от по-важните празници, свързани с именните дни са:
	Васильовден ( празникът Сурва – първи януари) – първият ден от Новата година и продължение на коледните празненства. Носи името на християнския светител и богослов Василий Велики, живял през IV век. Според вярванията в този ден може да се отвори прозорец към бъдещето – децата сурвакат с украсени дрянови пръчки с пожелания за здраве и благоденствие;
	Йордановден (Богоявление – 6 януари) – важен религиозен и народен празник. Божият син приел кръщението с вода от Йоан кръстител в река Йордан, а върху него се спуснал Светият дух под формата на гълъб. В народната традиция празникът е наричан Водици и е свързан с обичая на изваждане на кръста;
	Ивановден (7 януари) – християнският празник на св. Йоан Кръстител. В миналото на този ден са къпели със студена вода Ивановците и младоженците, след което веселието е продължавало с веселие, пиене и ядене, хора и ръченици; 
	 Тодоровден (съботата от първата – Чистата седмица след началото на Великия пост). Посветен е на св. великомъченик Теодор Тирон. Известен е още като Тудорица и като „Конски великден”. Популярен празник за здравето на конете, чиито корени е възможно да са далеч в древността (почитането на конете от траки и прабългари). Основно събитие е надбягването с коне, наречено кушия; 
	 Гергьовден (6 май) – с него в народната традиция (23 април по стар стил) започвала работната част от годината – извеждали се стадата и се наемали работници. В миналото, особено по време на Османската империя, когато България е била известна с многомилионните си стада централно място в него са заемали обредите на овчарите, както и обичаи и ритуали, свързани със скотовъдството, плодородието, изобилието и растежа. За Гергьовската трапеза се приготвя първото за сезона агне, принесено курбан и окичено с венец от цветя и вързано звънче и се е отнасяло да храма по подобие на древните жертвоприношения. Църковният празник е посветен на св. Георги Победоносец и определен за ден на храбростта и Българската армия. Чества се като Ерделез и от ромското малцинство; 
	 Илинден ( 20 юли) – Празникът на Пророк Илия, покровител на
небесните стихии, гръмотевиците и градушките. Прави се курбан, на който се прави жертва най-стария петел, там където се правят събори овен или бик. Денят започва с тържествена литургия с молебен за дъжд.   
	 Димитровден – в народните вярвания, това е края на хубавото време. Според обичая в този ден се приключват сметките, разпускат се сезонните работници и се прекратяват полските работи. Провеждат се селски сборове и панаири, колят се прасета.
	Рангеловден (8 ноември) – в народният култ - денят на „Рангел душевадник”. За да го умилостивят, в миналото се е правел курбан с овен или шиле, който се прикадявал и раздавал. Църковният празник е Събор на св. архангели Михаил, отнасящ душите на умрелите и Гавраил – вестоносецът. На този ден е голямата Рангелова Задушница прави заупокойна служба в църквата.     
	 Никулден (6 декември)– денят на моряците и рибарите, на името на св. Николай Мирликийски. Извършвал е чудеса и спасявал хора от морски бедствия. На този ден се приготвят ястия с риба с люспи. 
	 Игнажден ден (20 декември) – в българската традиция от този ден започват коледните празници. Съблюдава се обичаят „полазване” – гадае се каква ще бъде годината в зависимост от това, кой пръв външен човек ще влезе в къщата.
    	Официални и национални празници – Трети март, Първи май, Св.Св. Кирил и Методий (24 май); 6 септември, 22 септември. Ритуалите, извършвани на тях – военни паради и заря, манифестации, чествания с поднасяне на венци и цветя и др. са интересни събития, които запознават посетителите с историята, традициите и държавните ритуали на страната.   
    	Традиционните професионални празници са повод за туристически пътувания с етноложка цел и използване на съответните антропогенни туристически ресурси. Бабинден (21 януари)е свързан с бабуването - жени, които в миналото са израждали и полагали грижи за новородените. На този ден бабата кани гости само жени – тези, на които е акушерствала или техни роднини. Те са носели подаръци – пара, завързана в чиста кърпа, варена кокошка, бъклица вино или ракия.  
    	Трифон Зарезан (1 февруари или по често 14 февруари – по стар стил)  е може би отглас и късна реплика на празниците на Дионис – на виното и събуждащата се природа. Днес е празник на винаря – св. Трифон се смята за покровител на лозарите. На този ден се извършва ритуала „зарязване” и се отбелязва началото на лозарския цикъл – сутринта при зазоряване се отива на лозята с ядене и пиене и започва веселие на мъжка трапеза. Избира се „цар на виното” и му се слага корона от лозови пръчки, който в каруца с музикален съпровод обикаля къщите. Този празник е важна дата за винения туризъм и привлича не само лозарите, но и многобройни посетители и туристи. Напоследък, той се съчетава с католическия празник на любовта „Св. Валентин” и става още по популярен, почти всенароден. Празникът на сливовата ракия в Троян, също свързан с традиционно производство е не само общински празник, но и туристическа атракция. Събирането на казан и варенето  на ракия е български обичай за мъже и носи празничен привкус.
     	Една от характеристиките, която отличава България като туристическа дестинация са уникалните традиции и обичаи. 
	Кукери, наричани на места бабугери са персонажи от оригинални български карнавални игри, провеждани около Коледа и Заговезни. Началото е може би в мегалитната култура и тракийската древност. Атрибути на кукерите са специалната маска върху дървена конструкция, на която се слагат кожа, рога, мъниста, пискюли и е плашеща или комична; облекло от обърнати кожуси с чанове и звънци или мъже, облечени като булки (участниците са само мъже). Шествието е шумно и пищно – счита се, че така се прогонват злите сили и се опазва селището от беди.        
	 Нестинарството  е древен български и гръцки обичай, при който хората танцуват боси върху жарава (въглени). Включен е в Световното нематериално културно наследство. Според традицията нестинарите играят вечерта в деня на Константин и Елена (нощта на 3 срещу 4 юни по стар стил). Обичаят е разпространен в началото на 20 век в няколко български и гръцки села в Източна Тракия, част от които през 1913 година попадат в България, а друга част остават в Турция. Гръцкото население от останалите в Турция села се изселва в Гърция през 1920-те и пренася със себе си и нестинарските обичаи. В България обичаят е запазен в автентичния си вид само в едно село в  Странджа — Българи. В миналото „нестинарски“ села са още гръцките Кости и Бродилово, както и българските Граматиково, Сливарово и Кондолово. Възстановени са маршрутите на две нестинарски шествия до светилищата Исипасха и Голямата аязма. Играе се и на други места в България, най-вече като туристическа атракция. В Гърция нестинарството се практикува в няколко села в Егейска Македония, населени от потомци на тракийски бежанци, като Кара кавак (Мавролевки) в Драмско, Бутково (Керкини) и Какараска (Агия Елени) в Серско, Лъгадина (Лангадас) в Солунско и Мелики в Берско. 
	Мартениците и честването на 1 март – Баба Марта. Това е автентичен български обичай от предхристиянски времена. Окачването на мартеници символизира настъпващата пролет, двата цвята бял и червен са свързани с раждането, плодородието и надеждата за добро бъдеще. Към мартеницата може да се завърже сребърна паричка или синьо мънисто за да пази от уроки. Червен конец се връзва и на детските ръчички и на млади животни  - да ги пази от болести. Мартеницата се носи, докато се види щъркел, след което се завързва на цъфнало дърво или храст.
	Еньовден (24 юни) – празник с корени в древността, свързан с лятното слънцестоене. Вярва се, че  този ден е магически – билките имат особена сила, сплитат се на венци и се включват в магии и заклинания, а ранното слънце осигурява здраве за цялата година.
         Специфични и оригинални са народните традиции, свързани с честването на други празници -    Благовец, Лазаруване, Курбаните, Коледари, Горещниците.
         Празниците, които се залегнали не само в религиозните традиции на българския народ, но и в неговия бит са Богоявление, Заговезни, Велики пости, Цветница (Връбница), Страстната седмица, Великден, Преображение, Секновение Голяма Богородица, Бъдни вечер, Коледа и Нова година. Например на Преображение Господне (6 август) се освещават плодове, които се приемат като безкръвна жертва, морето се обръща (променя) и небето се отваря. На Усекновение, според поверието змиите и гущерите се прибират в дупките си, а самодивите и змейовете в зимните си обиталища. На Заговезни започват Великите пости, осем седмици преди Великден е Месопустната, а след още една Сиропусната неделя, по народному Прошка, Сирница, Поклади.  На нея се иска прошка за прегрешенията през годината, изпълнява се семейния ритуал „хамкане” (парче бяла халва се окачва на конец и всеки се опитва да я хване с уста), при покладите се палят и прескачат огньове.  
     	Българска национална черта и традиция е да изучиш децата си и те да успеят в живота. Може би затова, едни от най-хубавите празници са свързани с писмеността, образованието, науката -  Денят на славянските първоучители, които са канонизирани от Българската православна църква; Денят на народните будители (1 ноември); Студентският празник (8 декември).    
Обекти на етноложкия туризъм са и архитектурно-строителни културни ценности  -  възрожденската българска къща, структурирана по видове и под видове, в зависимост от териториалното разположение  (родопска, копривщенска и пр.). Туристическата интерпретация би следвало да надхвърли обхвата на архитектурните обекти от културно-историческото наследство и да включва идентификация и оценка на традиционната архитектура в туристическите дестинации, както и културните ландшафти.
Едно от достиженията в опазването на българското културно наследство са  архитектурно-етнографски резервати и комплекси. Те могат да бъдат селища – Арбанаси, Банско, Боженци, Долен, Елена, Жеравна, Ковачевица, Копривщица, Медвен, Мелник, Несебър, Созопол, Трявна, Широка лъка и др. Обекти на етнографския туризъм са и обособени селищни части  като - Стария Пловдив, Вароша в Благоевград, в Карлово, В. Търново, Златоград, Смолян, Котел и др. Символи на българската традиционна къща са огнището, герана, софрата, долапа, мушкатото на прозореца.
   Етнографските музеи в България са интересни и посещавани туристически обекти. Националната структура е към БАН - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Регионални са музеите във Варна, Бургас и етнографските експозиции в Кърджали, Враца и други областни центрове. Самостоятелни обекти са Балиновата къща в Батак; етнографските музеи в Берковица, Бяла черква, Елхово; етнографски комплекс „Драсова и Рашова къщи“; етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански“; къща музей „Градски бит на Русе“; неолитни жилища -Стара Загора.
     	Научният архив на Националния етнографски музей съхранява над 3000 архивни единици, около половин милион страници, 100 000 негатива и 5200 стари снимки и портрети. Библиотеката  съдържа над 25 000 издания, някои от които - единствени в страната. Нейна интегрална част е Специализираната библиотека с архив "Студии Романи", съдържаща книги и други разнообразни издания, посветени на циганите.
НЕМ е включен в Стоте национални туристически обекта. Музеят има сбирки с предмети, свързани с домашните занятия и покъщнина, земеделието и животновъдството, килимите и едрите тъкани, дърворезбата, кованото желязо, медникарството, накитите, обичаите и обредния реквизит, традиционното народно облекло, шевиците и дребните тъкани. Разполага с постоянна изложба. Намира се в София, в сградата на бившия Царски дворец, в който дели пространство с Националната художествена галерия. Сградата е обявена за паметник на културата от национално значение още през 1978 година.

        Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ е музей на открито и представлява възстановка на българският бит, култура и занаятчийство. Той е първият по рода си музей в България и е открит на 7.09.1964 г. Музеят е разположен на 8 км южно от гр. Габрово. В него се намира единствената в България сбирка на народна техника на вода. Тя съдържа 10 обекта и е една от богатите и добре организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито като всички обекти са в действие, така както са работели в миналото.  Водното колело е емблема на Етъра, който е един от Стоте национални туристически обекта Занаятчийска чаршия представя 16 образци на балканската архитектура, разкриващи самобитния талант на възрожденските строители. В АЕК "Етър" не само се съхраняват народните традиции, но и всеки посетител може да стане съпричастен към тях, да съпреживее отминалия  народен бит. 

Уникални продуктови структури на етноложкия туризъм са произведенията на българските резбарски школи (Банска, Самоковска, Тревненска), битовата керамика, килимарството, тъкачеството (Троян, Тетевен, Котел, Чипровци, редица родопски селища), национални бродерии и шевици, накити, халища, черги.
         Антропогенни ресурси на културния туризъм са фолклорът, фолклорните фестивали и празници на изкуствата – “Копривщица пее”, “Пирин пее”, Роженски фолклорен фестивал.

           Бистришките баби са група за автентичен фолклор от софийското село Бистрица. Групата е създадена преди около 60 години и представя автентични песни от Шоплука. Поради своеобразното си полифонично пеене групата на Бистришките баби става известна по света. Пеенето им е уникално, много старинно, запазено още от предхристиянската епоха. Специалисти го определят като уникална полифония на три гласа. Полифонията е архаичен тип пеене с характерна мелодика, съхранило се през хилядолетията.     Групата на Бистришките баби гостува многократно в Англия, Франция, Белгия, Италия, Германия, САЩ. През 1978 година получават престижната "Европейска награда за народно изкуство" на фондация "Алфред Тьопфер", Хамбург. Бабите и техните внучки представят България и на "Европалия" в Белгия през 2002 година. През 2005 година Бистришките баби са включени в Списъка на шедьоврите на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.
 
                     4. Езотеричен туризъм

      Езотеричният туризъм)е свързан с историята и хронологията на езотеричността, която съпътства човечеството от началото на неговото съществуване. Неговата същност и характеристика са неконвенционалността и мотивацията на участниците, тяхното емоционално и интелектуално тежнение към невидимото, скритото и мистериозното.  В митовете и обредите се предава и възпроизвежда легендата за появата на тайнственото и магичното, което се отъждествява с езотерични места, обекти и практики.
      През втората половина на миналия век се формира една от популярните в Западна Европа и САЩ форми на езотеричния туризъм   - NАТ.( New Age Tourism). Той се дефинира като постмодерен туризъм на постмодерното общество. Предпоставки за  развитието му са нестандартните културни течения през 60-те и 80-те години на 20 век. Неговата характеристика е желанието за самовглъбяване и търсенето на собственото „Аз”. Той е и посещение на културни обекти и изследване на алтернативна култура, целта на което е посетителят да преоткрие себе си. Мотивите на туриста са търсене на нестандартното, скритото, трудно обяснимото.
	Обекти на NAT, в повечето случаи, са исторически места, познати от древността – свещени места и енергийни центрове, където хората хилядолетия наред търсят отговори, вдъхновяват се или получават видения и пророчества за пътя, по който трябва да вървят. Тези места притежават енергия от минералите в земните недра, подземните води или обединяват енергията на хора, растения и животни, и ред необясними фактори.  В книгата си Places of Peace & Power, Мартин Грей  класифицира според енергията, която притежават, 32 категории свещени места на земята – древни светилища, пророчески места, свещени планини, острови и лабиринти и др. Повечето от тях са и световни туристически обекти – Мачу Пикчу, Стоунхендж, Делфи, Египетските пирамиди и др. 
         В тематично и съдържателно  отношение, обектите на езотеричния туризъм често се припокриват с тези на културно – историческия и религиозния туризъм. Разликата, освен в мотивацията и убежденията на посетителите е и в степента на доказуемост и обяснимост за произхода, предназначението или периода към който, те се отнасят. Например мегалитната култура, артефакти и достижения на древни цивилизации, религиозни учения и окултни практики. 
Вековен езотеричен маршрут е пътят до Сантяго де Компостела в Испания, наречен още “Пътя на Сант Яго (Свети Яков)”, който от 9 век се превръща в най-важния маршрут на пилигримство (поклонничество) в Средновековна Европа, съществуващ и до днес. Да изминеш този “път” означава да се срещнеш с религиозните исторически корени на Европа, да обновиш и осъзнаеш своя “вътрешен път”. Той е символ, маршрут към вярата, изкуството и културата, екологията и хуманизма. Подобен магически тур би могъл да се създаде и в България по древните тракийски пътища в Родопите, Сакар и Странджа.
Всяка от световните официализирани и канонизирани монотеистични религии има своите езотерични учения. Някои от тях, като Кабала в юдеизма са признати езотерични практики на избрани лица, други са скрити, дори забранени и преследвани. 
       Суфизмът е мистично направление в Исляма. В основата на неговите вярвания и практики стоят любовта и предаността. Неговите школи за вътрешно прозрение и преобразяване , практикувани и в Западна Европа, Средна Азия и САЩ проповядват „просветление на Божествената любов и развитие на сърцето”. Видни представители са шейх Ахмад Зарук, Джалаладдин Руми, Ибн ал –Араби и др. Обект на езотеричния туризъм са неговите мистични традиции, школи  и центрове ( Мевлеви – Истанбул), музика и танци ( „Въртящите се дервиши”), гробници на светци. 
Езотеричният туризъм има значителен потенциал в България. Част от обектите му главно са исторически места, култови паметници, аязма и енергийни центрове (Рупите, Кръстова гора, Демир баба теке), са широко известни и масово посещавани. В същото време, огромната част от езотеричния потенциал на страната е неизвестен, а това, което е познато, не е систематизирано, опознато и туристически интерпретирано. 
Богомилството като дуалистично направление в християнството е възникнало по българските земи. По късно е станало официална религия в Босна, за да се разпространи чрез катарите и албигойците и завърши трагично във Южна Франция (Лангедок).Останки от светилища на богомилите има в Рила и Пирин в  местности с  надморска височина над 2000м. и силна  енергия.  
          Исихазмът е мистично направление в православието, според което с отшелничество, молитви и пост може да се постигне единение с Бога. То има силна антикатолическа насоченост поради безчинствата и грабителските действия на кръстоносния поход в християнските земи и опустошаването на Константинопол през 1204 г. Става официална православна доктрина в българската, византийската  и сръбската църкви, със силно влияние в Русия. Основоположник е византийският духовник Григорий Палама, в България – неговия ученик Григорий Синаит, в Русия – българския аристократ Киприян Цамблак. Артефакти от този период, които са и обекти на езотеричния и религиозния туризъм са Ивановските скални манастири, Аладжа манастир, останките на Странджанския манастир „Света Богородица” (Паририйски) край с. Воден.
     Първоначални ориентири, без претенции за изчерпателност, могат да бъдат няколко групи природни и антропогенни ресурси.
      Енергийни центрове и места с положителна енергия.  Това са  зони с особено физиологично и психологично въздействие върху хората, за повечето от тях непонятни и дори с извънземен произход. Такива са пещера “Магура”, м. “Яйлата”, м. „Дамбалъ” край Момчилград и др. Редица обекти на тракийската култура са разположени на такива места. Възможно е древните жреци да са притежавали паранормални способности чрез които да са избирали „свещените територии”. 
    Планини, ридове, скали – Родопи (загадъчната планина Дъбраш, върховете Виденица, Карлък, Белинташ), Странджа, Сакар; Кожух планина (м. Рупите), Побитите камъни, Лечебните камъни край с. Скалица (Ямбол) и др.; Езотерици вярват, че тази част от България е едно от трите очи на Земята (наред с Тибет и част от Андите). Източните Родопи е територия с голяма и засега необяснима концентрация на мегалитни паметници – скални светилища, скални ниши, менхири, долмени.     
   Билки и друга флора с особени свойства. Те са основа на фитотерапията като алтернативно или допълващо направление на съвременната медицина. Например орфеевото цвете или родопският силивряк, мурсалският чай, блатното кокиче и много други, част от които са ендемити. България е водеща дестинация по отношение на разнообразието и силата на лечебните растения.
   Целебни места, извори, аязма – лековитата вода в Постницата и Провиралото (гробът на Св. Иван рилски); минералните извори в Кюстендил до старото светилище на Асклепий; “Стойна лъка” в с. Ръждавица; изворите на Рупите; аязмото на Бачковския манастир; с. Оброчище; Камен бряг; Мадара.
      Свещени и култови места от историята на различни цивилизации и култури – светилища, оброчища и капища, църкви, манастири, параклиси, текета , (траки, езически религии, християнство, ислям).
    Мистерии и загадки. Посещавани езотерични обекти са  местата – прорицалища – Рупите на пророчицата Ванга и с. Златолист на Преподобна Стойна . Съществуват местности, за които се вярва, че свързани с феноменални явления  – НЛО, съкровища, необясними явления. Независимо от несъстоятелността на някои от твърденията за тях, те се ползват с голяма популярност. Типичен пример за това е тракийското светилище в м. Мишкова нива в Странджа, известно като светилище на египетската богиня Бастет (изобразявана като котка).  
    Обреди, ритуали и езотерични практики – Дионисиеви празници, нестинарство, кукери, лазаруване. В Странджа са възстановени маршрутите за обредните шествия от петте нестинарски села до светилищата Исипасха и Голямата аязма. В анимацията на винения туризъм се използват предполагаеми тракийски езотерични ритуали (напр. Тракийски мистерии).  




   Заключение
   
     Управлението на културния туризъм би следвало да е функция от опазването и управлението на културното наследство. Ако в това отношение бъдат завишени правата на туристическия бизнес (хотелиери, ресторантьори, туроператори) относно разпореждането със  и ползването на културното наследство, трябва да очакваме профанизация на съдържанието и формите на културния туризъм, загуба на идентичност и деградация на антропогенните ресурси. Такива примери по отношение на природното наследство са практика, включително и законодателна. Резултатът е неустойчиво развитие, което в областта на културата би било и фатално, поради невъзстановимостта на културните ценности. 
     Всеки разбира от туризъм, защото е спал в хотел, ял в ресторант, къпал се е в морето и е бил на екскурзия в чужбина, а при културния туризъм не дай боже е посетил дори и някой музей (или поне  е пил и веселил в битово или чалга заведение). Както биха се изразили някои журналисти „минималната изключителност” на бизнесмените и част от функционерите на туризма доведе до бетонирането на Черноморското крайбрежие и на международните ни ски курорти, до пренебрегване на статута на защитените ни територии, масова сеч на горите и пр. При обсъждането и приемането на Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 се издигна революционния лозунг – „Кои са по важни – хората или птичките?” За културния туризъм, той би могъл да придобие формата „Кои са по важни – хората или камъните ?”.  Няма друг пример в света, населението на места – обекти от Световното природно и културно наследство да събират подписи за отпадането им от Списъка („социално слабото” население на Несебър и Банско). Подобно мислене и за съжаление, търпими от институциите действия превръщат Несебър от курорт „бутик” в курорт „битак”. Дано не се наложи за тяхното опазване да се прилага статут на екстериториалност. 
       При приемането и реализацията на стратегия за устойчиво развитие на културния туризъм,  Министерството на културата и неговите структури следва не само да запазят, но и да разширят своите функции по туристическата интерпретация на културното наследство – създаването, ценообразуването, промоцията и реализацията на културни туристически продукт; контролът по опазването на културните ценности – туристически обекти; методическото ръководство и координацията на политиката в сферата на културния туризъм; обучение и квалификация; финансиране и проектно и инвестиционно подпомагане; научно обслужване и международно сътрудничество.   Би могла да се преосмисли и разшири и ролята и функциите на музеите в управлението на културния туризъм.  
     Остава ни надеждата, че една нова стратегия ще гарантира устойчивото развитие на културния туризъм и опазването на културното наследство, а сегашните и бъдещи управленски екипи ще имат доблестта и постоянството да я направят ефективен инструмент за да бъде нашето бъдеще по-добро от нашето минало.
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